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1 JOHDANTO 
Voimassa olevassa nuorisolaissa on säädetty, että nuoria on kuultava heitä 
koskevissa asioissa ja että nuorille on järjestettävä mahdollisuus osallistua 
alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Nuo-
risolain tavoitteena on ”Tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää 
nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä 
parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja”.  (NuorisoL 1:1 §.) 
 
Nuorisolain uudistamisprosessi on tällä hetkellä käynnissä ja tavoitteena on, 
että uusi nuorisolaki tulisi voimaan vuoden 2016 alusta. Nuorisolain uudis-
tamisprosessissa on pyritty edesauttamaan nuorten osallistumista lain val-
misteluun erilaisilla yhteisöllisillä verkkotyökaluilla ja sosiaalisen median 
tarjoamilla palveluilla. (OKM nuorisolain uudistaminen n.d) 
 
Johdannossa kerron lyhyesti kokemuksistani elokuvan ja mediataiteen pa-
rissa. Lisäksi kerron syistä aiheen valinnan takana ja opinnäytetyön yleisistä 
tavoitteista sekä rajauksesta. Opinnäytetyö koostuu opinnäytetyöraportista, 
ohjaus- ja toteutussuunnitelmasta 
 
Opinnäytetyössäni ”Pienoisdokumenttielokuvaprojekti nuorille” tutkin yh-
den nuorisoryhmän näkökulmasta pienryhmissä toteutettavan mediakasva-
tuksellisen projektin merkitystä keinona edistää nuorten valmiuksia ja osaa-
mista. Opinnäytetyössäni yhdistyy omien osaamisalueitteni ydinkohdat 
ajankohtaisessa kontekstissa: mediakasvatus ja -sisällöntuotto, nuorison 
vaikuttamismahdollisuudet sekä koulutuksen ja opetuksen kehittäminen ja 
projektin ohjaus sekä hallinta. 
 
Opinnäytetyöni koostuu projektin suunnittelusta ja valmistelusta, toteutuk-
sesta ja sen arvioinnista. Opinnäytetyöraportti sisältää teoriapohjan projek-
tille, tutkimusmenetelmien ja -tulosten esittelyn, keskeisten käsitteiden sekä 
toimintaympäristön määrittelyt ja työn tulokset sekä toiminnallisen osuuden 
kuvauksen. Ohjaus- ja toteutussuunnitelmassa esittelen projektin ohjauk-
seen liittyvät tavoitteet, vaiheet, menetelmät ja palautteen ryhmän kanssa 
toimimisesta sekä kehitysideoita. Lopullinen tuotos, pienoisdokumenttielo-
kuva, on rajattu aikataulullisista syistä opinnäytteen ulkopuolelle. 
1.1 Lähtökohdat 
Lähtökohdissa kerron omasta taustastani media-alalla sekä erilaisissa kan-
salaisvaikuttamisympäristöissä. Kerron lisäksi hieman työn tilaajasta ja jo 
muiden tahojen toimesta järjestettävästä aihealueeseen liittyvästä toimin-
nasta. 
 
Ennen opintojani Hämeen ammattikorkeakoulussa, suoritin audiovisuaali-
sen viestinnän perustutkinnon Helsingin tekniikanalan oppilaitoksessa ja 
valmistuin media-assistentiksi valokuva- ja multimediatuotantopainotuk-
silla vuonna 2010. Media-assistentilla on perusvalmiudet toimia sisällön-
tuotannon eri osa-alueilla ja opinnot keskittyvät työelämälähtöiseen projek-
timuotoiseen oppimiseen tuotantoihin painottuen. 
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Freelance-valokuvaajana ja muun digitaalisen median freelance-sisällön-
tuottajana toimimisen lisäksi olen kehittänyt mediaosaamistani omaehtoi-
sella opiskelulla sekä suorittamalla Hämeen ammattikorkeakoulussa oh-
jaustoiminnan koulutusohjelmassa 15 opintopisteen laajuisen sivuaineko-
konaisuuden liittyen mediaperustaisten menetelmien hyödyntämiseen oh-
jaustyössä.  
 
Ohjaustoiminnan artenomin opinnoissani olen suuntautunut mediakasva-
tustyöhön erityisesti nuorten ohjaustoimintaympäristöissä. Ohjaustoimin-
nan opintojen aikana olen suorittanut yhden käytännöntyöharjoittelujakson 
media-alan ammattistarttiympäristössä Helsingissä. Tässä ympäristössä 
pääsin tutustumaan valokuvauksen, kuvankäsittelyn ja mediaproduktioiden 
suunnittelun ja työstön opettamiseen ja ohjaukseen nuorille. Media-alan 
ammattistartti on audiovisuaalisen viestinnän ammatilliseen perustutkin-
toon ohjaavaa ja valmentavaa opetusta ja sen pääkohderyhmä on nuoret, 
joilla ei ole toisen asteen tutkintoa tai koulupaikkaa. 
 
Lisäksi olen toiminut tuntiopettajana ohjaustoiminnan koulutusohjelmassa 
Hämeen ammattikorkeakoulussa mediailmaisun opintojaksolla kahdelle 
opiskelijaryhmälle. Mediailmaisun opintojaksolla tutustuttiin oman blogin 
perustamiseen ja kirjoittamiseen sekä lyhytelokuvan tuotantoon suunnitte-
lusta ja valmistelusta kuvaukseen ja editointiin. Vastuullani oli suunnitella, 
valmistella ja toteuttaa viiden opintopisteen laajuinen opintojakso opetus-
suunnitelmaa mukaillen. 
 
Järjestö- ja vaikuttamistyössä olen ollut mukana opiskelijaliikkeessä luotta-
mushenkilönä ja työntekijänä, eri koulutusasteilla luottamushenkilönä ja 
erialisilla kunnan ja kansalaisvaikuttamisen areenoilla. 
 
Ohjauskokemuksen, järjestö- ja vaikuttamistyöorientoituneisuuden ja me-
dia-alan substanssiosaamisen yhdistäminen opinnäytetyön muotoon ei 
osoittautunut mahdottomaksi tehtäväksi, kuten havainnollistan kuviossa 1. 
Mediakasvatuksellisen projektin toteuttaminen oli melkein itsestäänsel-
vyys. 
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Kuvio 1. Opinnäytetyön aiheen lähtökohdat ja syntyminen kokemusteni ja osaamiseni 
kautta 
Opinnäytetyössäni yhdistyvät aiheet ovat erityisen ajankohtaisia. Informaa-
tio- ja viestintäteknologian käyttö pedagogisissa ympäristöissä jakaa alan 
toimijoiden mielipiteitä ja toisaalta nuorison osallisuutta ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia halutaan edistää entistä enemmän. (Sinilampi 2014 35, 39) 
Nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä haasteita asettavat niin suku-
polvien väliset erot teknisissä tiedoissa ja taidoissa kuin ennakkoluulot ja 
asenteet teknologian ja medioiden soveltamista kohtaan.  
1.2 Tutkimuskysymykset 
Spesifin tutkimuskysymyksen muodostaminen oli haastavaa, sillä vaikka 
median käyttöön liittyvien taitojen kehittäminen ja edistäminen on yleisesti 
todettu vaikuttavan positiivisesti tasa-arvoon ja osallisuuteen (ks. esim. 
Kuutti 2006 ja Merilampi 2014), on median välineiden ja tekniikoiden hyö-
dyntämisestä yhteiskuntavaikuttamisen edistämisen keinona julkaistu var-
sin vähän Suomessa. 
 
Opinnäytetyössäni etsin vastausta kysymyksiin: Miten suunnitella ja toteut-
taa nuorten kanssa pienoisdokumenttielokuvaprojekti? 
 
Työn tutkimuksellista osiota ohjaa kysymys: Millaisia valmiuksia ja osaa-
mista mediakasvatuksellisten keinojen käyttäminen antaa, jotta nuoret ko-
kisivat voivansa olla osallisia yhteisössään ja yhteiskunnassa sekä pysty-
vänsä vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin? 
Opinnäytetyön aihe: 
Mediakasvatusprojekti
Substanssiosaa
minen media-
alalla
Ohjaus- ja 
opetuskoke
mus
Järjestö- ja 
vaikuttamistyö 
sekä 
kehittämistehtä
vät
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1.3 Rakenne 
Opinnäytetyöraportti, toteutettu projekti ja sen arviointi muodostavat tämän 
opinnäytetyökokonaisuuden. Opinnäytetyön ulkopuolelle on rajattu valmis 
dokumenttielokuva ajanpuutteen vuoksi. Opinnäytetyön kirjallinen osio al-
kaa lähtökohtien ja taustojen sekä tutkimuskysymysten ja rakenteen esitte-
lyllä (Luku 1). Luvuissa 2 ja 3 määrittelen keskeisimmät käsitteet ja näkö-
kulmat sekä opinnäytetyön tietoteoriapohjan. Luvussa 4 esittelen tilaajan ja 
projektin toteutusympäristön ja heidän toiveensa projektin suhteen ja ku-
vaan opinnäytetyön toiminnallista osiota, sen suunnittelun ja valmistelun eri 
vaiheita sekä toteuttamiseen liittyviä ominaisuuksia ja muuttujia, kuten ryh-
mää, ympäristöä, välineitä ja toteutuksen vaiheita. Viidennessä luvussa 
avaan tutkimuksen toteutuksen ja tulokset. Kuudennessa luvussa pohdin oh-
jaajuutta ja ohjaustoiminnan koulutuksen antaman osaamisen merkitystä 
projektissa.  
 
Halusin esitellä projektin kannalta keskeiset käsitteet ja viitekehyksen en-
nen toimintaympäristöä, sillä alalta on verraten vähän tutkimustietoa saata-
villa, eivätkä kaikki käsitteet ole täysin vakiintuneet yksiselitteiseksi. Toi-
saalta kohdassa, jossa määrittelen tilaajaa ja toimintaympäristöä, käsitellään 
myös aiemmissa kohdissa esittelemiäni aihekokonaisuuksia. 
2 MEDIA JA MEDIAKASVATUS 
Luvussa Media ja mediakasvatus kuvaan median ja mediakasvatuksen ajan-
kohtaisia alan asiantuntijoiden näkemyksiä sekä mediakasvatuksen tavoit-
teita ja ilmenemismuotoja. Ensimmäisessä alaluvussa määrittelen tämän 
projektin kannalta keskeisimpiä mediaan ja mediakasvatukseen liittyviä kä-
sitteitä. Toisessa alaluvussa avaan mediakasvatuksen tavoitteita ja syven-
nyn mediakasvatuksen menetelmiin ja ilmenemismuotoihin sekä suosituk-
siin. 
2.1 Media 
Media käsitteenä juontuu latinankielisestä sanasta medium (mon. media), 
joka tarkoittaa välinettä (Heinonen 2014, 13). Nykysuomessa sana media 
merkitsee viestintää tai joukkoviestintää, niihin sisältyvää kollektiivista 
ulottuvuutta ja sisältää nyansseja myös ilmiön informaation, fantasian, unel-
mien ja mielihyvän tuottamiseen ja välittämiseen liittyen. Lisäksi median 
käsitteeseen yhdistetään kokemus yhteisöllisyydestä tai yhteisöllisyyttä 
mahdollistavasta tai edistävästä tilasta tai ympäristöstä.  Media voi olla 
myös tiedon vaihtamisen ja siirtämisen yksikkö sekä kanava tai konkreetti-
nen ympäristö, jossa tieto ja sanomat lähetetään tai siirretään vastaanotta-
jalle jonkin kanavan tai välineen välityksellä. (Kuutti 2006, 129.) 
 
Media itsessään voidaan jakaa myös erilaisiin välittämisen ja kokemisen 
määrittelemiin osa-alueisiin, kuten ääni, kuva ja kieli (esim. Heinonen, 
2014). Mediaan ja mediakulttuuriin liittyvässä yleisessä diskurssissa koros-
tuu erityisesti digitaalisissa medioissa audiovisuaalisen sisällön merkitys 
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sekä median rooli tiedon ja tunteen välittäjänä ja toisaalta välitetyn tiedon 
vastaanottamiseen liittyvät tiedot ja taidot (Merilampi 2014, 10–11). 
 
Median voidaan kuvata olevan myös välittäjäaineena kaiken keskellä (lat. 
In medias res). Kun mediaa lähestytään kaiken keskellä olevana välittäjäai-
neena, sen voidaan luonnehtia sitovan yhteen ihmisen olemisen aistien, ke-
hon ja kokemisen, vuorovaikutuksen ja tiedonvaihdon sekä tekniset laitteet. 
(Heinonen 2014, 213–214). Kuvassa 1 Mia Ehnrooth välittää bloginsa seu-
raajille tunnelmaa mainoskampanjan lanseeraustilaisuudesta liikkuvan ku-
van välityksellä. 
 
 
Kuva 1. Kuvassa suosittu suomalainen bloggaaja Mia Ehnrooth on tuottamassa sisältöä 
videoblogiinsa (Kuva: Iikka Pietilä) 
 
Historiallisessa kontekstissa mediaa voidaan tutkia myös erilaisten vaihei-
den kautta. Yksi tapa lähestyä mediaa on luonnehtia sen suhdetta tietoon, 
tiedon säilyttämiseen (varastoimiseen), välittämiseen (siirtämiseen) ja pro-
sessointiin. Sihvonen (2001) esittelee Kittlerin (1999) teoriaa median kehi-
tysjatkumosta edellä mainitulla tavalla. Digitalisoitumisen seurauksena ny-
kymedian ontologiaan voisikin liittää ajatuksen yllä mainittujen suhteiden 
yhdistymisestä.  
 
Mediaan ja digitaaliseen viestintään liittyvässä tulevaisuusspekulaatiossa 
voidaan törmätä väitteisiin, joissa mediaa kuvaillaan saavuttavammaksi, 
nopeammaksi, kattavammaksi ja vaikuttavammaksi ilmiöksi. Median tule-
vaisuudesta puhuttaessa korostuvat erityisesti myös käyttäjäkokemus, käyt-
täjärajapinnat ja alati laajenevat yhtymäkohdat tietotekniikan kanssa ja toi-
saalta sen sosiaalinen ja kollektiivinen aspekti. (Ray Kurzweil 2012). 
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2.1.1 Mediakulttuuri 
Mediakulttuurista puhuttaessa voidaan tarkoittaa kulttuurin aluetta, joka 
viittaa tuotannolliseen, ilmaisulliseen tai tulkinnalliseen median kenttään tai 
viestintävälineiden välittämiä kulttuurin sosiaalisia piirteitä, joissa korostu-
vat viestimen ja yleisön välinen vuorovaikutus sekä käytetyn viestimen 
määrällinen ja laadullinen käyttö. Myös arvot, asenteet, tavoitteet ja normit 
vaikuttavat mediakulttuuriin ja sen diskurssiin. (Kuutti 2006, 132.) 
 
Mediakulttuuria voidaan lähestyä myös laajemmassa perspektiivissä histo-
riallisena ajanjaksona tai vaiheena. Mediatutkimuksessa mediakulttuurilla 
tarkoitetaan välittömästi medioihin ja niiden käytön käytäntöihin sekä kaik-
keen mihin media voi vaikuttaa tai minkä kanssa media voi olla vuorovai-
kutuksessa. Mediakulttuuri tästä näkökulmasta voi siis sisältää median 
mahdollistamat ja välittämät kokemukset, elämykset, sen sisältämät talou-
delliset rakenteet ja toisaalta mahdollisuuden median käytöstä kansalaistoi-
minnan välineenä. (Nieminen & Sihvonen 2001, 10) 
2.1.2 Sosiaalinen media  
Sosiaalisella medialla tarkoitetaan median ja internetin palveluita ja alus-
toja, joissa sisällöntuotanto on hajautunut ja sisältö sekä vuorovaikutus ovat 
käyttäjien vastuulla ja toiminnan tulosta. Sosiaalista mediaa voidaan kutsua 
myös vertaismediaksi tai sosiaaliseksi webiksi. Sen lisäksi, että sisällöntuo-
tanto tapahtuu medioiden käyttäjien toimesta, on sosiaaliselle medialle tun-
nuksenomaista myös verkostoituminen ja yhteisöllinen toiminta palve-
luissa. (Karppinen & Matikainen 2012, 135). 
 
Sosiaalisen median käsitteeseen sisältyy useita palveluiden luonnetta mer-
kitseviä käsitteitä.  Karppinen ja Matikainen (2012, 135–136) tiivistävät 
Karri Lietsalan ja Esa Sirkkusen sosiaalisten medioiden kuuden genren 
jaon: 
 
 Sisällön luominen ja julkaiseminen: blogit ja wikit 
 Sisällön jakaminen: Flickr ja Youtube 
 Verkostoitumis- tai yhteisöpalvelut: Facebook 
 Yhteistuotanto: Wikipedia 
 Virtuaalimaailmat: Second Life 
 Liitännäiset: palvelua voidaan hyödyntää toisessa palvelussa, esimer-
kiksi Googlen karttapalvelu 
 
Vaikka palvelut eroavatkin huomattavasti luonteeltaan ja käyttötarkoituk-
seltaan, on niissä kuitenkin yhteistä se, että niiden käyttäjät ovat selkeästi 
toimijan roolissa ja tuottavat sisältöä palvelun tai alustan viitekehyksessä 
(Karppinen & Matikainen 2012, 136). Mielestäni sosiaalisen median käyt-
töä opetuksen jatkeena tulee kehittää. Olisiko sosiaalisten medioiden alus-
tojen ja sovellutusten kautta mahdollista helpottaa koulun, kodin ja vapaa-
ajan välisten vastakkainasettelujen asettamista dialogiin ja näin parantaa 
kouluviihtyvyyttä? 
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2.1.3 Mediatutkimus ja mediatiede 
Mediatutkimuksella voidaan tarkoittaa tutkimusta, joka tuottaa uutta tietoa 
liittyen lähde-, sanoma-, ja vastaanottajajärjestelmiin, niiden sosiaaliseen, 
kulttuuriseen, poliittiseen, taloudelliseen tai esteettiseen ulottuvuuteen tai 
tutkimuksen kohteena olevan median tutkimiseen markkinointivälineenä, 
jolloin tutkimus kohdistuu erityisesti medioiden sisältöihin, käyttöön, te-
hoon ja yleisöön. Lisäksi mediatutkimuksen voidaan sanoa tarkoittavan 
myös tutkimusta, joka selvittää sisältöjen (Toimituksellinen tai mainos-) 
huomioarvoja. (Kuutti 2006, 140.) 
 
Mediatutkimuksen kenttään liittyy vahvasti väline-käsite, jolla voidaan vii-
tata työkaluun, joka on suunniteltu jotakin erityistä tarkoitusta varten. Työ-
kalun tarkoitus voi olla esimerkiksi äänen tai kuvan tallennus, mutta väli-
neellä voidaan viitata myös laajemmin tuotantoprosessiin tai sisällön levit-
tämisen tai vastaanottamisen kanaviin. Väline käsitteenä on siis kontekstista 
riippuvainen laaja ilmaus. (Heinonen 2014, 205–207) 
 
Mediatutkimusta voi yleisesti olla haasteellista pitää itsenäisenä ja omana 
tieteenalanaan johtuen sen poikkitieteellisyydestä ja tutkimuskohteiden he-
terogeenisyydestä sekä toisaalta siitä, että se on usein sidottu ympäröivään 
yhteiskuntaan, teknologiaan ja estetiikkaan. (Heinonen 2014, 213) 
 
Mediatieteen kenttään voidaan lukea kuuluvaksi median eri muotojen tut-
kimus ja opetus, joihin sisältyy esteettinen, taiteellinen tai kulttuurinen per-
spektiivi (Kuutti 2006, 139). Mediatutkimuksen yhteydessä mediakulttuu-
rista puhuttaessa viitataan medioiden käyttöön liittyviin käytäntöihin ja käy-
tön vaikutuksiin, kuten esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin, median välittä-
miin kokemuksiin ja elämyksiin sekä median taloudellisiin rakenteisiin ja 
median käyttöön kansalaistoiminnan välineenä. Mediatutkimuksen tutkin-
tovaatimuksissa (2000–2001) mediaan on sisällytetty analogiset ja digitaa-
liset viestimet, painettu ja audiovisuaalinen joukkoviestintä, elokuva, tele-
visio, puheviestintä ja internet. Mediatutkimuksen keskeisiä alueita ovat 
mediakäyttö ja -kehitys. (Nieminen, Sihvonen & muut 2001, 10–11). Yksi 
lähestymistapa mediatutkimukseen on myös jakaa käsite pienempiin osa-
alueisiin, joita määrittää tiedon tai tunteen välittämisen tai kokemisen 
muoto, kuten esimerkiksi ääni, kuva, kieli tai väline. Mediatutkimuksessa 
voidaan lähestyä mediaa myös sukupuolen tai siihen liittyvien normien ja 
perinteiden tai niiden kyseenalaistamisen kautta. (esim. Heinonen, 2014) 
2.1.4 Mediadiversiteetti ja median suhde valtaan 
Mediadiversiteetillä tarkoitetaan medioiden monimuotoisuutta eli diversi-
teettia, joka on tila, johon pyritään viestinnällisten oikeuksien tasavertaista-
miseksi. Mediadiversiteettiin liittyy vahvasti median omistajuuden, sisältö-
jen ja yleisön monipuolisuus. Kaupallisessa kontekstissa puhuttaessa me-
diadiversiteettiä käytetään usein vapaan kilpailun perustelemisen yhtey-
dessä. Julkisten palveluiden kannalta mediadiversiteetti merkitsee tasaver-
taisuutta ja toimii keskeisenä laadullisena mittarina. (Kuutti 2006, 130).  
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Käytän tässä käsitettä mediatodellisuus kuvaamaan kaikkea sitä, mihin me-
dian eri kentät vaikuttavat ja vallitsevan mediaa käsittävää diskurssia ylei-
sesti sekä sitä, miten media käsitteenä koetaan ja mihin se assosioidaan. 
Mediatodellisuus ja median diskurssi muodostavat osittain siten hermeneut-
tisen kehän sillä kummankin voidaan luonnehtia olevan alisteinen kumman-
kin vaikutteille ja kehittyvän osittain toistensa vaikutuksesta. Tästä näkö-
kulmasta mediakasvatuksen – erityisesti mediataitojen opetuksen - järjes-
telmällinen sisällyttäminen Suomessa perus- ja erityisopetukseen on merki-
tyksellistä tasavertaisen toimijuuden yhtenä mahdollistajana.  
 
Tähän asti mediat ovat olleet erilaisten instituutioiden, kuten tiedotusväli-
neiden ja akateemisen tutkimuksen, hallinnassa ja siten olleet tavalliselle 
kansalle ainoastaan hyödynnettäviä välineitä tai kanavia, kulutettavaa tai 
vastaanotettavaa informaatiota tai viihdettä. Näin myös mediatodellisuus on 
ollut suurelta osin hallittavissa niiden tahojen toimesta, jotka ovat voineet 
hallita mediaan liittyvää diskurssia ja mediaa käsitteleviä julkaisuja ja toi-
saalta myös tahojen, jotka ovat ylläpitäneet median järjestelmiä, alustoja ja 
kanavia, kuten televisiomaailma. 
 
2000-luvun alusta myös tavallinen kansa on erilaisten sosiaalisen medioi-
den kanavien avulla ottanut ylläpitäjän ja julkaisijan rooleja yhteisö- ja yk-
silötasolla ja näin rikkonut tai vähintäänkin ravistellut perinteistä tiedotta-
miseen ja viestintään liittyvää valtarakennetta (Heinonen 2014, 148). Me-
dian suunta on muuttunut enemmänkin ylhäältä alaspäin valuvasta raken-
teesta klustereista yksilöille ja yksilöiltä klustereille -malliseksi (kuviot 2 ja 
3). Klusteri merkitsee tässä tapauksessa siis jotakin yhteisöä tai viestiä vas-
taanottavaa joukkoa. (Seppänen & Väliverronen 2012, 191–192) 
 
 
Kuvio 2. Perinteinen median valtarakennemalli. Sisältö ja kanavat määritellään ylläpi-
täjien ja tuottajien toimesta, jotka edustavat tai koostuvat instituutioista. 
 
Tuottaja & 
Ylläpitäjä
Kuluttaja
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Kuvio 3. Hahmotelma siitä, miten eri median kanavia hyödyntävän vuorovaikutuksen 
luonnetta voisi mallintaa  
 
Vaarana näen mahdollisuuden uudenlaiselle polarisoituneelle mediakäyt-
täytymiselle: Median käyttäjäkunta voi muodostua tulevaisuudessa edellä-
kävijöistä, sisällöntuottajista, suunnannäyttäjistä (Joista, jotkut ovat ehkä 
kaupallisiin tarkoituksiin lahjottavissa) ja toisaalta medioita ainoastaan ku-
luttavista, lifestyle-blogeja ahmivista lampaista, joiden näkemyksiä näiden 
suunnannäyttäjien toimesta manipuloidaan huomaamatta. 
2.2 Mediakasvatus 
Mediakasvatus merkitsee tietoista vaikuttamista median käyttöön ja media-
taitoihin. Mediakasvatukseen liittyvät teknisten ja välineellisten tietojen ja 
taitojen opettaminen sekä analyyttisen ajattelun ja vuorovaikutustaitojen 
opettaminen. (Kuutti 2006, 131). Mediakasvatuksella saavutettavien media-
taitojen voidaan todeta olevan välttämätön osa nykyajan yleissivistystä. 
Mediakasvatuksen keskeisimpiä tavoitteita on edistää kriittistä ajatteluta-
van sekä kerronnallisuuden (narratiivisuus) ja tilannekohtaisuuden (kon-
tekstuaalisuus) ymmärtämistä. (Merilampi 2014, 11). Tämän opinnäytetyön 
toiminnallisen osan projektin voidaan siis luonnehtia sisältävän merkittä-
västi mediakasvatuksen kenttään luettavia piirteitä. 
 
Mediakasvatuksen rooli on korostunut ja korostuu entisestään muuttuvassa 
toimintaympäristössä ja koko maailmassa. Kasvatuksellisin keinoin on 
mahdollista valmistaa lapsia ja nuoria joustavuuteen ja kriittisyyteen. Media 
on läsnä lähes kaikissa elämän ulottuvuuksissa ja osittain jopa määrittää so-
siaalista, poliittista ja kulttuurista olemassaoloa. Median käytön kulttuuriin 
vaikuttamisessa keskeistä on myös tiedon ontologiaan (olemisen luontee-
seen) pureutuminen. Tieto ja media eroavat fyysisistä kulutushyödykkeistä 
Yhteisö
Yhteisö
Yhteisö
Yksilö 
Yksilö 
Yksilö 
Yksilö 
Yksilö 
Yksilö 
Yksilö 
Yksilö 
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erityisesti siinä, että niitä on mahdollista monistaa ja jakaa loputtomiin me-
nettämättä alkuperäistä ainesta. Tiedon jakamisen ja välittämisen onnistu-
misen kannalta on ensiarvoisen tärkeää oppia oikeanlaisia vuorovaikutus-
taitoja ja niiden soveltamista eri välineissä. (Merilampi 2014, 15–16) 
 
Mediakasvatuksessa tulee kiinnittää huomiota myös sukupolvien väliseen 
kuiluun, johon liittyy keskeisesti tekninen osaaminen sekä erilaisten tietojen 
samanaikainen ja ristikkäinen käsittely ja tulkitseminen. Vaikka usean asian 
samanaikainen suorittaminen ja nopeiden johtopäätösten tekeminen on ny-
kyaikana tunnustettu keskeisiksi taidoiksi selviytyä media- ja tietoteknisissä 
ympäristöissä, tulee mediakasvatuksessa huomioida kuitenkin ihmisen kog-
nitiivisten ja emotionaalisten kykyjen asettamat rajoitteet tiedon prosessoin-
nissa ja tuottamisessa. Laadukkaisiin päätöksiin pääseminen edellyttää poh-
diskelua ja laaja-alaista lähestymistä ongelmaan; nopeuden ihanne ja jatku-
vat uudet toimintamallit eivät välttämättä mahdollista parasta lopputulosta 
vuorovaikutus- tai ongelmanratkaisutilanteessa. (Merilampi 2014, 17–18). 
 
Mediakasvatuksessa on tärkeää huomioida myös limittäisyys varhaiskasva-
tuksen ja kehityspsykologian kanssa. Varhaisissa kehitysvaiheissa koko-
naisvaltainen kokeminen toissijaisen, välineellisen kokemisen sijaan auttaa 
ymmärtämään maailmaa huomattavasti laajemmin ja tukee myöhempiä ke-
hitysvaiheita huomattavasti. (Merilampi 2014, 17–18). 
 
Mediakasvatusta ilmiönä voidaan lähestyä myös tietynlaisena synteesinä 
perinteisen opetus- ja kasvatustyön ja vapaa-ajan sekä viihteen kanssa. Jos 
vastakkainasettelun sijasta konflikteja lähestytään integraatiota mahdollis-
tavina rajapintoina, voi opetusta olla mahdollista kehittää mielekkäämmäksi 
ja motivoivammaksi. (Merilampi 2014, 27). Yksi tämän opinnäytetyön toi-
minnallisen osion keskeisiä teemoja on median sosiaalisen aspektin ja tek-
nisen osaamisen hyödyntäminen kouluympäristössä selkein kasvatukselli-
sin päämäärin.  
2.2.1 Mediakasvattaja innostajana ja moraalisena kompassina? 
Mediakasvatuksen diskurssissa on jatkuvasti läsnä hämmennyksen ja ken-
tän pirstaleisuuden aiheuttamia metaforia, joista haluan mainita erikseen 
yhden luonnollisten rajapintojen yleisen ja mediakasvatuksen välille löytä-
misen kannalta merkittävänä kokemani. Se, että mediakasvatustyötä voi-
daan lähestyä sillanrakennustehtävänä, jossa keskeisenä ongelmana on tun-
nistettu tekniikan nopean kehityksen ja yhteiskunnan tajunnan hitaan kehit-
tymisen muodostama ristiriita, mahdollistanee analogioiden ja rajapintojen 
löytämisen edellisessä alaluvussa mainitsemani opetustyön ja viihteen osit-
taisen keskinäisen integraation. (Merilampi 2014, 34) 
 
Mediakasvattajan rooli moraalisena kompassina on kiistaton. Pätevässä me-
diakasvattajassa yhdistyvät sekä substanssiosaaminen että moraaliseen poh-
dintaan kykeneväisyys (Kuvio 4). (Merilampi 2014, 34). Pätevä media kas-
vattaja osaa huomioida toteutusten suunnittelussa ja valmistelussa osallis-
tumismahdollisuuksien tasavertaisuuden. Kaikkien osallistujien käytössä ei 
välttämättä ole ajantasaisimpia välineitä töiden toteuttamiseksi. 
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Kurki pohtii artikkelissaan Sosiokulttuurinen innostaminen yhteistyönä 
(2011) innostamisen etymologiaa ja merkitystä. Järjestääksemme laadu-
kasta mediakasvatusta on tarpeen huomioida sosiokulttuurisen innostami-
sen, kasvatustyön ja mediakasvatuksen mahdollisia yhdistäviä näkökulmia 
ja ilmiöitä ja toisaalta luoda puitteet näiden eri kenttien yhteiselle vuoropu-
helulle. Kurjen mukaan ”… sosiokulttuurisen innostamisen ytimessä on aja-
tus, että innostaminen on tapa elähdyttää ihmisten henki ja itsetoteutuksen 
prosessi. Se herättää ihmisen tietoisuutta, organisoi ja saa ihmiset liik-
keelle…”. (Kurki 2011) Voitaisiin siis olettaa, että mediakasvatuksen vah-
vistamiseksi ja sen oppiaineisiin tarkoituksenmukaisen integroimisen edis-
tämiseksi olisi kannattavaa lähestyä mediakasvatusta nimenomaan sosio-
kulttuurisen innostamisen ja yhteisöllisyyttä edistävien ulottuvuuksien 
kautta (Kuvio 4). Palaan sosiokulttuuriseen innostamiseen vielä alaluvussa 
5.1. 
 
Mediakasvatukseen kuuluu oleellisesti myös median sisältöjen kulutustot-
tumusten käytön ohjaaminen. Mediakäyttäytymisellä tarkoitetaan toimin-
toja, joita ihmiset toteuttavat mediaympäristöissä toimiessaan. Näihin toi-
mintoihin voidaan lukea mediasisältöjen tuottaminen ja valinta, mediatuot-
teiden valikoiminen, kokeminen ja tulkitseminen. Mediakäyttäytymiseen 
sisältyy myös muutokset, joita media tai sen käyttö aiheuttaa vastaanotta-
jassa tai käyttäjässä tai sen ajattelussa, asenteissa, tunteissa ja toiminnassa. 
(Kuutti 2006, 133). Mediakasvatuksen voidaan siis todeta pyrkivän vaikut-
tamaan myös mediakäyttäytymiseen ja joissakin tapauksissa mediakäyttäy-
tymisen etiikkaan. 
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Kuvio 4. Hyvän mediakasvattajan ominaisuuksia 
2.2.2 Mediakompetenssi ja mediataidot 
Mediakompetenssilla voidaan tarkoittaa niitä toimintaympäristö- tai tilan-
nekohtaisia taitoja, jotka liittyvät medioiden käyttäjien taitoihin sisäistää ja 
hyödyntää mediaa. Mediakompetensseja voidaan määritellä esimerkiksi 
spesifin ammattiin liittyvän vaatimuksen mukaan – yksittäisen työntekijän 
mediakompetenssin relevanssi on riippuvainen ympäristöstä ja työnku-
vasta. 
 
Verrattuna mediakompetenssiin (Kuvio 5) mediataidoista puhuttaessa ko-
rostuvat erityisesti taidot tulkita ja analysoida välinettä ja viestiä kriittisesti 
sekä ymmärtää omaa tulkintaa. Mediataitoihin sisältyvät myös tekniset ja 
välineelliset taidot ja tiedot sekä ymmärrys median taustarakenteista ja lä-
pileikkaavuudesta. (Kuutti 2006, 131, 139) 
 
Tämän opinnäytetyön toiminnallisen osion projektin tavoitteisiin sisältyy 
projektiin osallistuvien oppilaiden teknisten taitojen ja vuorovaikutustaito-
jen kehittäminen. Näkemykseni on, että nämä kaksi osaamisen aluetta ovat 
vahvassa yhteydessä mediakompetenssiin ja mediataitoihin erityisesti työs-
kentelyn aktiivivaiheessa. Suunnittelussa ja valmistelussa korostuvat me-
diakompetenssin ja -taitojen näkökulmasta vuorovaikutustaidot, kun ryhmä 
määrittelee yhteistä tavoitetta ja alkaa hahmotella toteutussuunnitelmaa. 
Hyvä 
media-
kasvattaja
Substanssiosaami
nen (Tekniset 
taidot, 
mahdollisuushori
sontin 
ymmärtäminen)
Kyky innostaa
Kyky moraaliseen 
pohdiskeluun ja 
sen ohjaamiseen
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eri kenttien 
vuorovaikutuksest
a
Ajantasaisuus ja 
halu päivittää 
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Tekninen osaaminen astuu merkittävämpään rooliin, kun projektia toteute-
taan. Vuorovaikutustaitojen ja teknisen osaamisen yhteensovittaminen me-
diataitojen saralla realisoituu, kun halutaan luoda oma viesti ja välittää sitä 
mediaympäristössä. 
 
 
Kuvio 5. Mediakompetenssin voidaan luonnehtia sisältyvän mediataitoihin. Mediakom-
petenssia voidaan mitata esimerkiksi rekrytoitaessa työntekijöitä. Mediakom-
petenssi on kontekstisidonnaista. 
2.2.3 Medialukutaito 
Medialukutaidolla tarkoitetaan taitoja tunnistaa ja analysoida median eri 
vaikuttamistapoja kriittisesti. Medialukutaitoon liitetään erityisesti vastaan-
ottotaidot, taidot tulkita erilaisia mediasisältöjä sekä näiden taitojen itsenäi-
nen hyödyntäminen ja kriittisyys. (Kuutti 2006, 134). Eri välineiden ja me-
dioiden takana piilevien mekanismien ja teorioiden ymmärtäminen edesaut-
taa vastaanottajan tai lukijan kriittistä ja analyyttistä viestin vastaanotta-
mista. Medialukutaitoon yhdistetään vahvasti kuvan, äänen ja tekstin kes-
kinäisten suhteiden ymmärtäminen. Medialukutaidon tärkeys on huomioi-
tava mediakasvatuksessa, sillä medialukutaito itsessään sisältää merkitysten 
ja tarinallisuuden havaitsemisen taitoja mediasisällöissä. (Merilampi 2014, 
138–141). 
 
Median yksi tunnuspiirre on narratiivisuuden hyödyntäminen informaation 
välityksessä – tietoa välitetään usein tarinan muodossa. Narratiivisuuden 
tunnistaminen ja ymmärtäminen ovat medialukutaidon peruspilareita. (Me-
rilampi 2014, 138–141). Ray Kurzweilin (2012) mukaan ihmisen tiedonkä-
sittely, kognitio, perustuu hierarkkisesti järjestyneisiin mekanismeihin, 
jotka tunnistavat, käsittelevät ja muokkaavat erilaisia kaavoja, joiden seu-
rauksena merkitykset, kokemukset ja ajatukset syntyvät. Medioissa ilmene-
vän narratiivisuuden voidaan todeta olevan analogiassa näiden nykyihmi-
selle luontaisten mekanismien kanssa, joten kerronnallisuuden, johtopää-
•Minkälaista teknistä osaamista minulla on?
•Kuinka laajasti ymmärrän median eri kenttien 
vaikutuksia ja ilmiöitä?
Mediataidot
•Miten teknistä osaamistani voi soveltaa 
ammatissani? Mikä teknisen osaamiseni arvo 
on työssäni? 
•Miten median eri kenttien vaikutusten ja 
ilmiöiden  ymmärtäminen voi edistää 
kehittämistyötä?
Mediakompetenssi
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tösten, monilähteisen tiedon yhdistelyn tietoinen opettaminen ja analyytti-
sen tulkinnan kehittäminen on arvokasta ihmisen selviytymiseksi mediaym-
päristöissä sekä mediadiversiteetin säilyttämiseksi ja edistämiseksi. 
2.2.4 Viestintäkasvatus ja mediaoppi 
Viestintäkasvatuksella pyritään vaikuttamaan opetuksen tai koulutuksen 
kohteena olevien tietoihin ja taitoihin toimia tietoyhteiskunnassa ja sen eri 
osa-alueilla. Uudet mediat, viestintätekniikat sekä niihin liittyvät ilmaisu-
keinot ovat viestintäkasvatuksen keskiössä. Viestintäkasvatukseen sisältyy 
myös joukkoviestimien tarjonnan kriittiseen ja valikoivaan havainnointiin 
ja tulkintaan ohjaaminen. (Kuutti 200, 260.) 
 
Mediaoppi on viestintäkasvatuksen yksi osa-alue, johon sisältyy esimer-
kiksi sisältöjen ja teemojen tulkintaa ja analysointia mediaan liittyviä asioita 
opetettaessa. Mediaopin avainalueiksi voidaan lukea mediatuotanto, -il-
maisu ja mediaesitysten tai -tekstien vastaanottaminen. Mediailmaisun ope-
tuksessa korostuvat kerronnallisten tekniikoiden, lajityyppien ja todellisuu-
den esitysten merkitys. (Kuutti 2006, 136). Mielestäni mediailmaisun opet-
tamisen sisällyttämisellä esimerkiksi kuvataiteiden tai äidinkielen opetuk-
seen vahvemmin ja tavoitteellisemmin voitaisiin kehittää lasten ja nuorten 
median käytön, soveltamisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja näin edistää me-
diadiversiteetin ja kriittisemmän median kulutuksen eli yleisön tai vastaan-
ottajan median käytön toteutumista. 
2.2.5 Elokuvakasvatus ja dokumenttielokuva 
Elokuvien käyttö kasvatustyössä tarjoaa varteenotettavan mahdollisuuden 
lasten ja nuorten kannustamisessa ympäröivän maailman ja itsen suhteen 
tarkasteluun. Elokuvakasvatuksessa voi olla kyse elokuvan katselusta lap-
sen tai nuoren kanssa tai toisaalta kun elokuvakasvatuksesta puhutaan me-
diataitojen yhteydessä, korostetaan myös tekemisen merkitystä. Analyytti-
nen elokuvan katselu luo pohjaa laajemmin taidoille, joista on hyötyä eri-
laisissa mediaympäristöissä toimittaessa, kuten narratiivisuuden ymmärtä-
miselle. (Kovanen & Työryhmä 2013, 12–13). 
 
Kasvatusmenetelmänä elokuvakasvatuksen voi todeta olevan ajankohtaista, 
sillä medioiden vallatessa useampia elämän osa-alueita tulee hyödylliseksi 
ymmärtää elokuvakasvatuksen avulla selitettäviä ilmiöitä ja tekijyyden 
merkitystä. Menetelmänä elokuva tarjoaa monenlaisiin oppimisympäristöi-
hin ja -tilanteisiin ratkaisun vaihtoehtoisena oppimisen tapana. (Kovanen & 
Työryhmä 2013, 13–14). 
 
Dokumenttielokuvalla tarkoitetaan elokuvaa, joka perustuu sen tekijän to-
dellisuudentulkintaan, jolla esitetään kohteena olevaa ilmiötä tai asiaa raja-
tusta näkökulmasta. Dokumenttielokuvan ja fiktiivisen elokuvan välinen 
raja voi olla joissakin tilanteissa häilyvä. Dokumenttielokuvan roolin voi 
luonnehtia olevan tietoa jakava, ymmärrystä lisäävä ja keskustelua herät-
tävä. (Kovanen & Työryhmä 2013, 134) 
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3 SOSIOKULTTUURINEN INNOSTAMINEN JA OSALLISUUS 
Tämän opinnäytetyön toiminnallisessa osiossa on sovellettu sosiokulttuuri-
sen innostamisen näkökulmia työn ohjaamisessa. Sosiokulttuuriseen innos-
tamiseen liittyy vahvasti sosiaalisen liikkeen aikaansaaminen, muutoksen 
luominen ja vahvistaminen sekä tietoista osallistavuuden edistämistä kas-
vatustyössä. Innostamisessa on tavoitteena myös edistää kulttuurin tuotta-
misen, saavuttamisen ja kokemisen mahdollisuuksien tasavertaisuutta sekä 
vahvistaa ryhmien toimintaa ja identiteettiä. (Kurki 2011). 
 
Osallisuudella tarkoitetaan yhteisöön osallistumiseen ja yhteisössä osalli-
sena olemiseen sekä mahdollisuuteen vaikuttaa ja saada tietoa itseään kos-
keviin asioihin liittyen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2000) Osallisuu-
desta on säädetty nuorisolailla, jonka mukaan nuorille tulee järjestää mah-
dollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja politiikkaa kos-
kevien asioiden käsittelyyn. Nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. 
(NuorisoL 3:8 §.) 
4 PROJEKTI 
Tässä luvussa esittelen projektin tilaajan ja toteutusympäristön sekä toteut-
tamisen eri vaiheet suunnittelusta ja valmistelusta toteutukseen ja arvioin-
tiin. 
4.1 Tilaaja ja toteutusympäristö 
Opinnäytetyöni toimeksiantajana eli tilaaja on Lasten ja nuorten kulttuuri-
keskus Arx-talo (myöhemmin Arx). Arx sijaitsee Hämeenlinnan Keinusaa-
ressa. Arx on alueella keskeinen kulttuuritoimija ja sen ydintoimintaa on 
tarjota kouluille, varhaiskasvatuskeskuksille, nuorille, lapsille ja lapsiper-
heille kulttuuri- ja taidesisältöjä. Arx on osa Hämeenlinnan kaupungin or-
ganisaatiota. Arx järjestää toimintaa sekä omissa tiloissaan, että vie palve-
luita yhteistyökumppaneidensa luo, kuten kouluihin. Kulttuuripedagogisten 
toimintojen lisäksi Arx-talossa toimii Galleria, jossa järjestetään erityisesti 
lapsille ja nuorille suunnattuja näyttelyitä. Arx-talossa toimii myös Aimo-
koulu, joka antaa visuaalisten taiteiden perusopetusta. Kulttuurikeskus 
Arx:in keskeisimpiin toimintoihin kuuluu myös vuosittaisen Hippalot -las-
tentaide- ja kulttuurifestivaalin järjestäminen. (Arx 2015.) 
 
Viljami Tabell työskentelee Kulttuurikeskus Arxilla mediakasvattajana ja 
hänen toimenkuvaansa kuuluu muun muassa mediakasvatuksen kehittämi-
nen Hämeenlinnan alueella ja erilaiset mediakasvatusprojektit erityisesti 
nuorten ja lasten kanssa. Viljami Tabell toimi kontaktinani Arxiin ja ohjasi 
omasta puolestaan työtäni. 
 
Projektin toteuttamisympäristönä oli yksi Hämeenlinnassa sijaitsevan Ah-
veniston koulun luokka. Ahveniston koulu on peruskoulu, jossa opiskelevat 
peruskoulun yläluokkalaiset. Luokkaan kuului 21 oppilasta, joista 9 oli poi-
kia ja 12 tyttöjä. Osallistujat olivat iältään 13- ja 14-vuotiaita, ja heistä 4 oli 
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osallistunut perusopetuksen ulkopuoliseen kuvataideopetukseen, esimer-
kiksi Aimo-koulun opetukseen (kuvio 6). Aimo-koulu on tässä erikseen 
mainittuna, sillä se oli myös kyselylomakkeessa esimerkkinä. Kaikkien ko-
tikunta oli Hämeenlinnassa. 
 
 
Kuvio 6. Ryhmän sukupuolijakauma ja perusopetuksen ulkopuoliseen kuvataideopetuk-
seen osallistuneisuus 
4.2 Suunnittelu, valmistelu ja tavoitteet 
Projektin valmistelu alkoi helmikuussa 2015. Otin sähköpostitse yhteyttä 
kymmeniin Helsingissä, Tampereella ja Hämeenlinnassa toimiviin opetus- 
ja avoimiin kasvatusympäristöihin, kuten peruskouluihin, lukioihin ja nuo-
risotiloihin. Projektia kohtaan oli kiinnostusta, mutta moni opettaja koki, 
että aikataulu ja opetussuunnitelmat asettavat rajoitteita projektin toteutta-
miseksi. Lopulta Viljami Tabell tarttui tarjoukseen lasten ja nuorten kult-
tuurikeskus Arxilta maaliskuun lopulla ja saimme sovittua ensimmäisen ta-
paamisen pidettäväksi 1.4.  
 
Esittelin tapaamisessa ideani tilaajalle ja spekuloimme erilaisia vaihtoehtoja 
käytännöntoteutukselle ja keskustelimme yleisesti huomioitavista seikoista, 
kuten opetustila- ja välinetarpeet, opinnäytetyön ajankohtaisuus ja AMK-
opinnäytetyön yleiset tavoitteet.  
 
Seuraava tapaaminen sovittiin pidettäväksi 21.4. ja tapaamisessa oli minun 
ja Tabellin lisäksi potentiaalisen toteuttamisympäristön edustaja paikalla. 
Kiinnostuksesta huolimatta emme saaneet sopimaan aikatauluja yhteen, jo-
ten jouduin ryhtymään uuden toteuttamisympäristön etsintään nopeasti.  
 
Tabell ilmoitti 22.4. sopineensa Ahveniston koululle toteutuksesta ja lupau-
duin lähettämään Tabellille sekä toteuttamisympäristön edustajalle, Teija 
Lehtorannalle, tarkan ohjaussuunnitelman (Liite 2) seuraavan päivän ai-
kana. Ohjaukset sovittiin pidettäviksi perjantaina 24.4. ja tiistaina 28.4. ja 
molemmat sovittiin kestäväksi 75 minuuttia.  
 
9 kpl
4 kpl
8 kpl
12 kpl
Poikia
Perusopetuksen ulkopuoliseen kuvataideopetukseen osallistuneita tyttöjä
Perusopetuksen ulkopuoliseen kuvataideopetukseen osallistumattomia tyttöjä
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Ripeästä aikataulusta johtuen minulla ei ollut liioin aikaa selvittää ryhmän 
taustaa tai osaamisen tasoa esimerkiksi kyselyin, joten tyydyin keskuste-
luun heidän opettajan kanssa ja opetussuunnitelmaan tutustumiseen. Asia-
kasryhmänä nuoret olivat minulle tuttuja, joten en kokenut tämän olevan 
ongelma. 
 
Määrittelin tilaajan kanssa projektin päätavoitteeksi pienoisdokumenttielo-
kuvan tuottamisen yhden yläasteluokan oppilaiden havainnoista omasta 
ympäristöstään ja sen välittömänä seurauksena oli määrä edistää nuorten 
osaamista ja valmiuksia osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edis-
tämiseksi. Määrittelimme tavoitteita projektin osallistujien taitojen ja tieto-
jen kehittämiseen liittyen seuraavasti: Identiteetin vahvistaminen, mediatai-
tojen, projektityötaitojen ja vuorovaikutus- sekä ilmaisutaitojen kehittymi-
nen.  
 
Koimme, että projektin tavoitteiden ja metatavoitteiden (Kuvio 7) määrit-
tely on tärkeää toteuttamisympäristöyhteistyön helpottamiseksi sekä pro-
jektin onnistumisen mittaamisen mahdollistamiseksi. Näkemykseni on, että 
metatavoitteet sisältävät mediaympäristöissä toimimisen kannalta äärim-
mäisen keskeisiä taitoja, joiden kehittämistä tulisi tietoisesti edistää formaa-
leissa opetusympäristöissä. 
 
 
Kuvio 7. Projektin päätavoite ja metatavoitteet 
 
Projektin aiheeksi rajasimme nuorten oman lähiympäristön johtuen suppe-
asta aikaikkunasta ja vähäisestä ohjausresurssista. Alkuperäisenä tarkoituk-
sena oli tehdä dokumentaarisia piirteitä omaavia lyhyitä tieto- tai palautevi-
deoita, jotka oli määrä leikata yhteen muutaman kymmenen minuutin pi-
tuiseksi kokonaisuudeksi, mutta lopputuotos rajattiin tämän opinnäytetyön 
ulkopuolelle. 
 
Päätimme myös, että projekti toteutetaan osallistujien omia laitteita hyö-
dyntäen. Tarvittaessa koululla olisi ollut myös lainat mobiililaitteita työs-
kentelyyn tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien takaamiseksi.  
4.3 Kokemus, vuorovaikutus ja reflektio oppimisen tukena 
Tehtävänannossa ja projektin käytännöntyöskentelyssä olen hyödyntänyt 
reflektiota tietoisesti oppimisen tehostamiseksi. Reflektion voidaan luon-
nehtia olevan vahvasti yhteydessä konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, 
jossa uuden oppiminen on vahvasti vuorovaikutuksessa ja osittain perustuu 
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jo opittuun tietoon tai taitoon. Kuten Sormunen ja Poikela (2008) kuvaavat 
Kolbin (1984) teoriaa reflektiivisestä oppimisesta, reflektiossa pohditaan ja 
havainnoidaan saatua kokemusta tai tietoa erityisesti suhteessa aiempaan 
kokemukseen tai tietoon. Reflektion jälkeen tieto tai kokemus käsitteellis-
tetään esimerkiksi yhdistelemällä aiempia tietoja tai kokemuksia tai liittä-
mällä niihin uutta tietoa. Reflektion ja sitä seuraavan käsitteellistämisen tu-
loksena on uusi kokemus, jolla on syventävä tai laajentava merkitys aiem-
man kokemuksen kannalta. Uusi kokemus voi myös muuttaa merkittävästi 
aiempaa kokemusta (kuvio 8.) 
 
Luokan kanssa työskennellessäni pyrin pitämään opetustilanteissa yllä vuo-
rovaikutteista ilmapiiriä ja siten edistämään ja rohkaisemaan keskustelun 
kautta oppilaita oman oppimisen arviointiin ja reflektioon.  
 
 
Kuvio 8. Kokemuksellinen ja reflektiivinen oppiminen (Mukaillen Poikela & Sormunen 
2008) 
Mielestäni projektin onnistumiseen vaikutti positiivisesti vuorovaikutteisen 
ilmapiirin ylläpitäminen ja oman oppimisen pohtimiseen kannustaminen. 
Lisäksi ryhmien osioiden esittelytilanteet olivat luonteeltaan kannustavia ja 
osallistujat olivat kiinnostuneita toistensa tuotoksista, millä uskon olleen 
motivoiva tekijä työskentelyssä. Lisäksi vertaisohjaus ja -kommentointi oh-
jasivat työskentelyä opponoivaan ja kriittiseen työskentelytapaan, mikä 
puolestaan voi edistää vaikuttamismahdollisuuksia. 
4.4 Toimintavaihe 
Ohjaukset sovittiin tapahtuviksi 24.4 klo 09.55–11.10 ja 28.4. klo 11.45–
13.00. Ohjauksissa oli paikalla Viljami Tabell sekä Teija Lehtoranta valvo-
jina ja arvioijina. Saavuin ensimmäisen ohjauksen päivän aamulla paikalle 
klo 09.00 ja valmistauduin opettajien huoneessa tarkistaen materiaalini ja 
tutustumalla tiloihin. Ohjaus alkoi aikataulun mukaan yhdeksältä ja ensim-
mäiseksi esittelin itseni ja pyysin ryhmän jäseniä esittelemään itsensä ja ker-
tomaan omasta käyttämästään puhelimesta sekä käyttämistään medioista.. 
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Jatkoin projektin aiheen esittelyllä sekä pitämieni ohjausten sisältöjen esit-
telyllä. Nuoret tuntuivat suhtautuvan kiinnostuneina ja aiheesta innostu-
neina esittelemiini asioihin.  
 
Aihe-esittelyn jälkeen esittelin erilaisia dokumenttielokuvan ilmenemis-
muotoja pintapuolisesti ja yleisiä dokumenttielokuvan tunnuspiirteitä. Seu-
raavaksi tutustuimme esittelemieni esimerkkien kautta käsitteisiin kuva-
kulma, sommittelu, rajaus ja sivusimme kolmansien säännön hyödyntä-
mistä mobiilissa kuvaamisessa. Keskustelimme myös seikoista, joita tulee 
huomioida älypuhelimella kuvatessa, kuten resoluutio ja digitaalisen zoo-
min välttäminen. Teoriaosuuden jälkeen kokeilimme soveltaa esittelemiäni 
teorioita käytäntöön kokeilukuvien kautta. Ohjeistin oppilaita ottamaan 
omilla älypuhelimillaan erilaisia kuvia, joissa on tietoisesti sovellettu esit-
telemiäni teorioita. Kun kuvat oli kuvattu, katselimme niitä pienryhmissä ja 
keskustelimme toteutuneista kuvista. 
 
Kun kokeilukuvat oli otettu, ohjeistin oppilaita muodostamaan noin kolmen 
hengen ryhmiä ja aloittamaan oman pienoisdokumenttielokuvaosionsa ai-
hepohdinnan ja suunnittelun. Jaoin samalla tehtävänannot (Liite 3) oppi-
laille. Annoin n. 10 minuuttia aikaa pohtia ryhmissä omia osioita ja kiertelin 
luokassa auttaen ryhmiä johdattelevilla kysymyksillä ja esittäen aihe-esi-
merkkejä. Ryhmät saivat päätettyä yhtä ryhmää lukuun ottamatta aiheensa 
ja lopuksi varmistin yhteisesti tehtävänannon olevan ymmärretty.  
 
Kyselin myös hieman tuntemuksia ja oppilaat ilmaisivat olevansa innois-
saan ja tyytyväisiä päivään. Lähes kaikki ilmaisivat oppineensa uusia asioita 
ensimmäisen ohjauksen yhteydessä kuvan sommitteluun, rajaukseen ja ku-
vakulmaan liittyen. 
 
Tehtävänannosta poiketen, en ollut saanut toiseen ohjaukseen (28.4.) men-
nessä linkkejä oppilaiden tuotoksiin kuin yhden, joten olin ennen ohjausta 
hieman huolissani projektin onnistumisesta. Ohjauksen alussa kyselin ryh-
mältä kuulumisia ja tuntemuksia projektin työskentelyyn liittyen ja selvisi, 
että suurin osa ryhmistä oli onnistunut kuvaamaan projektinsa, muttei jaka-
maan sitä minulle. Poikkesin alkuperäisestä suunnitelmasta ja ohjeistin ryh-
mää jakautumaan siten, että henkilöt, jotka olivat onnistuneesti jakaneet 
materiaaliaan minulle, neuvoivat lisäkseni muita oppilaita jaossa. Pyysin li-
säksi myös Viljamia ja Teijaa avuksi tukemaan materiaalien jaossa.  
 
Jatkoimme suunnitelman mukaan ja ryhmät esittelivät otoksia osioistaan ja 
kertoivat työskentelystään ja oppimisestaan. Ohjasin keskustelua apukysy-
myksillä liittyen osion suunnitteluun, kuvaamiseen, kohdattuihin ongelmiin 
ja oppimiseen. 
 
Esittelyiden ja keskustelujen jälkeen jaoin oppilaille kyselylomakkeet täy-
tettäviksi ja kerroin lomakkeen tutkimusosion käyttötarkoituksesta lyhyesti. 
Kun lomakkeet oli täytetty, kiitin ryhmää osallistumisesta. 
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4.5 Palaute, arviointi ja kehittämisideat 
Ohjausten yhteydessä ohjasin keskustelua kokemukseen liittyvillä kysy-
myksillä. Käydystä keskustelusta kävi vahvasti ilmi, että ryhmän mielestä 
projektin aihe on kiinnostava, ajankohtainen ja tärkeä. Projekti koettiin hy-
väksi tavaksi oppia mediataitoja ja digitaalista visuaalista ilmaisu. Ryhmä-
oppiminen, omien töiden esittely ja reflektioon ohjaavat kysymykset koet-
tiin hyvinä menetelminä projektissa. Lisäarvoa oppimiseensa tuntuivat saa-
neensa myös henkilöt, jotka olivat osallistuneet aiemmin perusopetuksen 
ulkopuoliseen kuvataideopetukseen. 
 
Kirjallisesta palautteesta (Liite 5) käy ilmi, että yli puolet osallistujista oli 
sitä mieltä, että he oppivat ilmaisemaan itseään kuvallisesti paremmin, uu-
sia ryhmätyötaitoja ja uusia teknisiä taitoja. Lähes puolet kokivat ymmärtä-
vänsä itseään tai kiinnostuksen kohteitaan aiempaa paremmin ja että doku-
menttielokuvan avulla voisi olla mahdollista selittää itselle tärkeitä asioita 
henkilöille, jotka eivät ole tienneet niistä tai ymmärtäneet niitä. Noin kol-
masosa koki, että projektin jälkeen heillä on parempi mahdollisuus vaikut-
taa ympäristöön tai muihin ihmisiin, ymmärtää itseään aiempaa paremmin 
ja että nettivideon tekeminen voisi olla yksi mahdollinen tapa vaikuttaa it-
selle tärkeisiin asioihin.  
 
Projektin aikana kuvaamisesta opittiin hyödyntämään erilaisia kuvakulmia, 
valaistuksen huomioimiseen liittyviä asioita sekä kolmansien säännön so-
veltamisesta kuvatessa. Ryhmätyöskentelyyn liittyviä opittuja asioita olivat 
muun muassa vuorovaikutustaidot, ryhmässä toimiminen, kompromissien 
teko sekä työnjaon tärkeys. Myös aikataulutukseen ja työn suunnitteluun, 
videoiden jakamiseen netissä ja editointiin liittyviä asioita opittiin. 
 
Työn tilaajan ja toteuttamisympäristön edustajan näkökulmasta projektia 
pidettiin onnistuneena. Erityisen hyvää palautetta projekti sai aiheen ajan-
kohtaisuudesta, kiinnostavuudesta ja oppilaiden omien laitteiden hyödyntä-
misestä. Kehitettävää projektin toteutuksessa olisi heidän näkökulmastaan 
ollut tehtävänannon tarkkuudessa ja sen ymmärtämisen tarkistamisessa 
sekä videon jakamisen erillisessä ohjaamisessa. 
 
Analysoin tarkemmin valmiuksiin ja osaamiseen liittyviä tuloksia alalu-
vussa Tutkimustulokset ja ohjaajana saamaani palautetta alaluvussa opin-
näytetyöntekijän arviointi. 
4.5.1 Projektin seuraava versio 
Palautteen ja oman kokemukseni perusteella voitaneen todeta, että keskei-
simpiä kehittämisen kohteita projektissa on projektin toteuttamiseen käytet-
tävän ajan laajentaminen ja kontaktien lisääminen ajallisesti ja lukumääräl-
lisesti. Projektin vaikuttavuutta ja vaikuttamismahdollisuuksien kokemisen 
edistämistä voisi kehittää integroimalla projektia vahvasti esimerkiksi yh-
teiskuntaopin ja äidinkielen oppiaineisiin ja tuomalla näistä aineista viite-
kehyksiä ja teemoja projektiryhmien osioiden toteutuksille.  
Lisäksi mielestäni olisi mielenkiintoista lisätä projektiin kansainvälinen nä-
kökulma ja toteuttaa osaa esimerkiksi englanninkielen opetuksesta jonkin 
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kumppanikoulun kanssa yhteistyössä vastaavan projektin kautta, jolloin 
vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen karttuminen vahvistuisi myös, kun op-
pilaat saisivat kokeilla vaihtoehtoisia tapoja suunnitella ja toteuttaa projek-
tia. 
 
Mikäli aikaa ryhmän kanssa olisi enemmän, voisi olla järkevää toteuttaa 
aina teoriaosion päätteeksi käytännönharjoitus, jossa käsiteltyä teoriaa so-
vellettaisiin käytäntöön. Tämä pitäisi myös hyvän rytmin ohjauksissa ja 
ryhmällä säilyisi mielenkiinto läpi projektin.  
4.5.2 Projektin hyödyntämismahdollisuudet 
Koen, että projektia on mahdollista hyödyntää sellaisenaan tai sovellettuna 
laajempana versiona useissa muissa toimintaympäristöissä ja myös vaihto-
ehtoisten asiakasryhmien kanssa. Projekti sisältää käyttökelpoisen pohjan 
perusopetuksen mediakasvatuksen lisäämiseksi yksittäisiin oppiaineisiin 
integroiden ja sitä on helppo soveltaa nopeitakin päätöksiä vaativissa tilan-
teissa yksityiskohtaisen ja kattavan suunnitelman sekä tarkasti määriteltyjen 
tavoitteiden myötä. Projektin laadukas toteuttaminen vaatii toteuttajalta eri-
tyistä teknistä osaamista ja kykyä huomioida vaihtelevat osallistujien en-
nakkotiedot. 
 
Uskon projektin olevan käyttökelpoinen myös avoimissa ympäristöissä ku-
ten esimerkiksi nuorisotilatoiminnassa joko vakituisten ohjaajien toteutta-
mana tai ulkopuolisten palveluntarjoajien toteuttamana tarvittaessa. Avoi-
missa ympäristöissä toimiessa tulee kiinnittää erityistä huomiota motivoin-
tiin ja ryhmän sitouttamiseen, jotta projekti tulisi saatettua loppuun asti. 
5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET 
Tämä opinnäytetyö vastaa alkuperäiseen kysymykseen ”Miten suunnitella 
ja toteuttaa pienoisdokumenttielokuvaprojekti nuorten kanssa”, sillä työssä 
kuvataan yksi tapa suunnitella ja toteuttaa nuorten kanssa pienoisdokument-
tielokuvaprojekti.  
    
Haastavampaa onkin antaa absoluuttista vastausta siihen, onko tämän opin-
näytetyön avulla mahdollista vastata tutkimuksellista osiota ohjaavaan ky-
symykseen ”millaisia valmiuksia ja osaamista mediakasvatuksellisten kei-
nojen käyttäminen antaa, jotta nuoret kokisivat voivansa olla osallisia yh-
teisössään ja yhteiskunnassa sekä pystyvänsä vaikuttamaan itseään koske-
viin asioihin”, sillä tutkimuksen kohteena ollut otanta on selvästikin varsin 
pieni osa nuorisoa.  
 
Alla esittelen ja perustelen käyttämäni tutkimusmenetelmät, ja -välineet, 
analysoin tutkimustulokset ja esittelen tuloksista tekemäni johtopäätökset.  
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5.1 Tutkimusmenetelmät 
Opinnäytetyöni tutkimus koostuu toimintatutkimuksesta, puolistruktu-
roidusta kyselystä (Eskola & Suoranta 1998, 87) ja omista muistiinpanois-
tani. Toimintatutkimuksen pohjana toimii projektin aikana havainnointini 
seurauksena kertynyt materiaali ja toisen tapaamisen lopuksi täytättämäni 
kyselylomakkeen vastaukset. Vuorovaikutteisten ohjausten aikana kannus-
tin oppilaita reflektiiviseen ja keskustelevaiseen työskentelyyn ja työn esit-
telyvaiheessa painotin oman työn ja oppimisen analysoinnin ja vertaispa-
lautteen merkitystä. Ensimmäisessä tapaamisessa pääpaino keskustelulla oli 
oppimiskokemuksen merkityksessä. Ensimmäisellä tapaamiskerralla pai-
kalla oli yhdeksän poikaa ja 12 tyttöä ja toisella kahdeksan poikaa ja 12 
tyttöä.  
 
Puolistrukturoitu kyselymuotoisella haastattelulla tarkoitetaan tässä tapauk-
sessa kyselyä, joka koostuu suljetuista kysymyksistä, joihin on annettu 
vaihtoehdot etukäteen tutkijan puolesta ja kysymyksistä, joissa on vastaus 
avoimeksi (Eskola ja Suoranta 1998, 87.) Puolistrukturoidusta kyselystä 
jouduin hylkäämään muutamia vastauksia epäselvistä merkinnöistä joh-
tuen. Tutkimustulosten esittelyn yhteydessä kysymyksen yhteydessä on il-
moitettu vastaajien kokonaislukumäärä. 
5.1.1 Toimintatutkimus – keskustellaan kokemuksesta 
Toimintatutkimuksesta puhuttaessa tarkoitetaan laadullisen tutkimuksen 
suuntausta, jonka tarkoituksena on tuottaa toimintaympäristössä kehitystä 
vaikuttamalla sen toimintaan. Toimintatutkimukselle tunnuksenomaista on 
usein toimintaympäristön toimintoihin vaikuttamisen tavoitteellisuus ja tut-
kijan aktiivinen osallistuminen toimintaan. (Eskola & Suoranta 1998, 128) 
Tämän opinnäytetyön puitteissa toteutetun toimintatutkimuksen voidaan 
luonnehtia eroavan perinteisestä toimintatutkimuksen määritelmästä siinä, 
että tutkimuksen alkuvaiheessa ei tutkimustavalle luonteenomaisesti tutus-
tuttu ja tutkittu pitkäjänteisesti organisaation toimintaan ja yksittäisiin toi-
mintamalleihin vaan organisaation kokonaistoimintaa kehitettiin jollakin 
osittain jo valmiilla toiminnolla. 
 
Aineiston keruu tapahtui tässä tapauksessa kyselyn lisäksi havainnoimalla.  
 
Projektin aikana kertynyt materiaali toimii pohjana toimintatutkimuksen te-
kemiselle. Toisessa tapaamisessa nuoret reflektoivat työskentelyään ja 
käyty keskustelu toimii pohjana ja tuottaa tietoa tutkimukseen. He täyttivät 
lisäksi strukturoidun kyselylomakkeen, jossa on kysytty palautteen lisäksi 
kokemuksesta. 
 
Ensimmäisen tapaamisen lopussa käytiin keskustelua ensimmäisessä tapaa-
misessa keskustelluista asioista. Keskustelussa kävi ilmi, että nuoret koke-
vat nyt osaavansa ilmaista itseään paremmin kuvallisin keinoin, nuoret tun-
tevat osaavansa ottaa aiempaa parempia kuvia ja videoita ja pystyvät aiem-
paa paremmin analysoimaan ja arvioimaan kuvaa esittelemiini teorioihin 
pohjaten.  
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5.1.2 Puolistrukturoitu kysely kokemuksesta 
Toteutin toisella tapaamiskerralla ryhmässä kyselyn (Liite 4), joka koostui 
taustatiedoista, tutkimuskysymyksistä sekä palautekyselystä. Tutkimuksel-
linen osio koostui kymmenestä väittämästä, jota oli mahdollista arvioida Li-
kertin asteikolla yhdestä neljään: Täysin eri mieltä, hieman eri mieltä, hie-
man samaa mieltä ja täysin eri mieltä. 
 
Päätin jättää tarjoamatta mahdollisuuden 0-vastaukseen tai ”en osaa sanoa” 
-vastaukseen, sillä kyselylomakekin toimi osana ohjattavien reflektiivistä 
työskentelyä ja kyseiset vaihtoehdot olisivat saattaneet houkutella vastaajia 
”menemään sieltä, missä aita on matalin”. Kyselylomake koettiin selkeäksi 
ja sopivan mittaiseksi. 
5.2 Tutkimustulokset 
Toteutin tutkimuskyselyn toisen ohjauskerran päätteeksi, 28.4.2015. Lienee 
todennäköistä, että vastaavan kyselyn toteuttaminen valmiin projektin jäl-
keen antaisi toisenlaisen kuvan kokemuksesta, kun osallistujat saisivat 
nähdä oman työn tuloksensa ja arvioida väittämiä uudelleen. Kyselyyn osal-
listui 20 henkilöä, joista kahdeksan oli poika ja kaksitoista tyttöjä. Kyselyyn 
osallistuneet olivat 13- tai 14-vuotiaita vastaushetkellä. 
 
Kyselyn vastaukset olen koonnut kahteen kuvioon: kuvio 9 Kyselyn tutki-
musosion strukturoidun osan tulokset sekä kuvio 10 Kyselyn tutkimusosion 
avointen kysymysten vastaukset. (Ks. kuviot alla.) 
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Kuvio 9. Kyselyn tutkimusosion strukturoidun osan tulokset 
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Koen, että osaan ilmaista itseäni paremmin kuvallisesti kuin
aiemmin
Minusta tuntuu, että minulla on nyt aiempaa parempi
mahdollisuus vaikuttaa ympäristööni tai muihin ihmisiin
Tunnen, että minun on nyt helpompi selittää minulle tärkeitä
asioita muille kuin aiemmin
Ymmärrän itseäni tai kiinnostuksen kohteitani paremmin
kuin aiemmin
Koen, että minun on helpompi saada muut ymmärtämään
minulle tärkeitä asioita, kuin aiemmin
Opin uudenlaisia ryhmätyötapoja projektia tehdessäni
Opin uusia teknisiä taitoja projektia tehdessäni (esim.
Kännykän kuvausasetukset, kuvaaminen yleisesti,
materiaalin lataaminen nettiin)
Minusta tuntuu, että nettivideon tekeminen voisi olla yksi
mahdollinen tapa vaikuttaa minulle tärkeisiin asioihin
Minusta tuntuu, että dokumenttielokuvamaisen videon
avulla voisin selittää minulle tärkeitä asioita ihmisille, jotka
eivät aiemmin ole tienneet niistä tai ymmärtäneet niitä
Minusta tuntuu, että opin uutta ryhmässä työskentelystä
projektia tehdessäni
Kpl
Kyselyn tulokset
Täysin samaa mieltä Hieman samaa mieltä Hieman eri mieltä Täysin eri mieltä
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Kuvio 10. Kyselyn tutkimusosion avointen kysymysten vastaukset 
Tutkimusaineiston perusteella voidaan todeta, että keskeisimpiä projektin 
aikana opittuja asioita olivat ryhmätyötaidot, tekniset taidot (Videon lataa-
minen nettiin) kuvallisen ilmaisun taidot (Kuvakulmat, kolmansien sääntö). 
Näistä erityisesti tekniset ja kuvallisen ilmaisun taidot voidaan lukea sisäl-
tyviksi mediataitoihin, jolloin niiden oppiminen projektissa merkitsee sitä, 
että projektia voi oppimisen näkökulmasta pitää onnistuneena. 
  
Mielestäni näitä valmiuksia ja osaamista mediakasvatuksellisten keinojen 
käyttäminen tarvitaan, jotta nuoret kokisivat voivansa olla osallisia yhtei-
sössään ja yhteiskunnassa sekä pystyvänsä vaikuttamaan itseään koskeviin 
asioihin. Näiden taitojen karttuminen mahdollistaa aidomman osallistumi-
sen yhteiskunnalliseen keskusteluun erilaisia medioihin perustuvia kanavia 
monipuolisesti hyödyntäen. 
6 POHDINNAT 
Yhdeksännessä luvussa pohdin formaalin oppimisympäristön merkitystä 
projektin toteutuksessa ja yleisesti omaa sekä koulutusalaani, ohjaustoimin-
taan, liittyvän ammattitaidon merkitystä opinnäytetyössä. 
Mitä opin kuvaamisesta
•Perusasioiden kertausta
•Kuvakulma
•Opin eri kuvakulmia
•Kuvaaminen tarvitsee 
hyvän valaistuksen ja opin 
käyttämään puhelimen 
kuvausasetuksia
•Perusasiat, kuvakulmia
•Perusasiat
•En mitään
•Kuvakulma, äänenkäyttö, 
valaistus
•Että voi kuvata esim. 
ylhäältä tai alhaalta.
•Paremmat kuvakulmat
•Tallenna materiaali moneen 
eri paikkaan varmuuden 
vuoksi
•Että pienellä vaivalla voi 
saada kuvista kiinnostavia
•Pitää puhua lujaa
•Kuvaamista
•Kolmanneksen säännön
•Kuvaamista
•Kolmansien sääntö
•Kolmansien säännön
•En oppinut mitään uutta
•Valotus
Mitä opin 
ryhmätyöskentelystä
•Ryhmätyöskentelyä
•En mitään uutta
•Että pitää tuoda oma 
mielipide paremmin ilmi
•Ryhmässä on tuotava oma 
mielipide esille paremmin
•Ei kannata tehdä parhaiden 
kavereiden kanssa
•Suunnittelu on erittäin 
tärkeää
•En mitään koska oon aina 
samassa ryhmässä.
•Opin, että yhdessä on 
mukava kuvata
•En mitään uutta
•Että pitää tehdä 
kompromisseja
•En mitään uutta
•Ryhmätyöskentelyä
•En mitään
•Ryhmätyöskentelyä
•En mitään uutta
•Ryhmässä kaikilla on oma 
tehtävä
•Videota kuvaamisessa 
kaikilla on oma rooli
Mitä muuta opin
•Että pitää aikatauluja 
suunnitella
•Youtubeen jakaminen ja 
aikataulujen tärkeys
•Että puhun kovempaa 
kameralle
•Olisi pitänyt valita aihe 
paremmin ja suunnitella 
sitä enemmän
•Että pitää suunnitella
•Youtube
•En mitään
•Aikataulutus on tärkeää
•En muuta
•Opin lataamaan videon 
youtubeen
•Opin hieman editoimisesta
•Eri kuvaustyylejä
•En mitään
•En mitään
•No muuta?1
•En mitään uutta
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6.1 Projektin toteuttaminen formaalissa oppimisympäristössä 
Projektin yhdeksi vahvuudeksi tilaajan ja toteuttamisympäristön edustajien 
kanssa konsensuksessa tunnistettiin projektin sovellettavuus formaalissa 
opetusympäristössä. Projektin toteutusta ja sen teoriaa voitaisiin käsitellä 
kuvataideopetuksen yhteydessä, mutta sisältöön voitaisiin tuottaa huomat-
tavasti lisäarvoa, kun aihealueet, teemat, otettaisiin yhteiskuntaopin tai his-
torian oppiaineiden viitekehyksistä. Kun mukaan otettaisiin vielä osio äi-
dinkielen opetuksesta, voisi tuotokset olla esteettisesti miellyttäviä, laaduk-
kaita, hyvin argumentoituja näkemyksiin tai epäkohtiin liittyviä mielenil-
mauksia.  
 
Tässä tapauksessa nuoret kokivat reflektiivisen ja vuorovaikutuksellisen 
ryhmätyöskentelyn tuovan lisäarvoa oppimiseen. Mainitut ryhmätyötaito-
jen ja vuorovaikutustaitojen oppiminen (kuviot, 9 ja 10, liite 5) osoittavat 
projektimaisen oppimisen edistävän nyt ja tulevaisuudessa tarvittavia tai-
toja.  
6.2 Pohdintaa opinnäytetyöntekijän näkökulmasta 
Ohjaustoiminnan artenomin osaamiseen sisältyy ohjausprosessinhallinta ja 
johtaminen valmistelusta ja kartoituksesta toteutukseen, arviointiin ja kehit-
tämiseen laajan menetelmäosaamisen lisäksi. Ohjaustoiminnan artenomin 
osaamisalueista erityisesti monipuolinen menetelmäosaaminen, projektin ja 
projektin ohjaamisen suunnittelu- ja toteutustaidot näyttelivät merkittävää 
osaa tässä projektissa. Lisäksi ohjaustoiminnan opintojen aikana olen oppi-
nut toimimaan nopealla reaktioajalla epävarmoissa ja nopeasti muuttuvissa 
toimintaympäristöissä, mikä edesauttoi projektin toteutumisen onnistumista 
myös.  
 
Ohjaustoiminnan artenomin on ollut mahdollista valita sivuaineekseen me-
diaperustaiset opinnot, jotka tarjoavat kattavat perusteet erilaisten digitaa-
listen medioiden hyödyntämiseen monissa ohjausympäristöissä. Lisäksi ly-
hytelokuvaa on sovellettu muutamien opintojaksojen toteutuksissa harjoi-
tustyönä. 
 
Lisäksi projektin toteuttamista ja erityisesti arviointia ja kehittämisideoiden 
tuottamista edesauttoivat AMK-opintoihin sisältyvät oman osaamisen arvi-
ointiin ja koko AMK-opinnoissa kehittävään työotteeseen ohjaava pedago-
giikka ja projektityöt.  
 
Projektin kaikki osapuolet kokivat, että projekti oli tarpeellinen ja että ky-
seisten taitojen opetus tulisi huomioida vahvemmin opetusta ja toimintaa 
nuorille ja lapsille suunniteltaessa. Projektin ei tässä mittakaavassa voi 
luonnehtia olleen sinänsä vaikuttava muille kuin projektin toteutukseen 
osallistuneille osapuolille.  
 
Opinnäytetyö on saatavilla sähköisestä opinnäytetyöpalvelusta, Theseuk-
sesta, ja toivomukseni on, että mikäli opinnäytetyössä esittelemiäni näke-
myksiä tai työkaluja hyödynnetään, osoitetaan hankitun näkemyksen tai 
hyödynnettävän toimintamallin alkuperä. 
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6.3 Opinnäytetyöntekijän arviointi 
Sain projektin toteuttamisesta hyvää palautetta kaikilta projektin tahoilta. 
Tilaajan mukaan toiminnassani oli erityisen hyvää vuorovaikutustaitoni, 
projektin hallinta, ohjaus- ja opetustaidot, tekninen toteutus sekä suunnitel-
mien ja tavoitteiden laadinta. Tilaaja mainitsi minun olevan myös hyvin 
kannustava ja pitävän ohjaustilanteissa hyvää ilmapiiriä yllä. Toteutusym-
päristön edustajalta sain positiivista palautetta ohjauksestani ja välittömästä 
tavastani toimia nuorten kanssa sekä kannustavuudestani ja hyvin suunni-
tellusta ja valmistellusta ohjauksesta. Ohjattavan ryhmän mukaan toimin 
kannustavana ja innostavana ohjaajana ja autoin tarvittaessa ryhmää ja yk-
silöitä. 
 
Kehitettävää sekä tilaajan ja toteutusympäristön edustajan mielestä olisi ol-
lut ohjaustilanteen hallinnassa, toisin sanoen en pitänyt kovinkaan kovaa 
kuria luokassa ohjaustilanteessa. Tilaajan mukaan olisin voinut kiinnittää 
enemmän huomiota ohjaustilan valmisteluun. 
 
Koen itse onnistuneeni projektin suunnittelussa, valmistelussa, toteutuk-
sessa, arvioinnissa ja kehittämisehdotuksissa. Opinnäytetyön lopputulok-
sena syntyi laadukas projekti, joka tarjoaa hyvän kehitettävän pohjan me-
diakasvatuksellisen projektin toteuttamiselle. 
7 KIITOKSET 
 
Tämän opinnäytetyön toteuttaminen tapahtui kevät-kesän 2015 aikana. Ha-
luan kiittää kaikkia tahoja, jotka toiminnallaan vaikuttivat opinnäytetyön 
toteutumiseen ja onnistumiseen. 
 
Tilaaja- ja toteuttamisympäristön edustajat Viljami Tabell (Arx) ja Teija 
Lehtoranta (Ahveniston koulu), kiitoksia joustavasta ja kannustavasta yh-
teistyöstä sekä laadukkaasta ohjauksesta ja kehittävästä palautteesta. Opin-
näytetyön projektin uskottavan ja motivoivan toteutuksen kannalta ensiar-
voisen tärkeää oli saada mielenkiintoinen toteuttamisympäristö ja seudulla 
arvostettu tilaaja. 
 
Hämeen ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan henkilökunta, erityisesti 
Merja Salminen ja Saija Honkala, kiitän teitä laadukkaasta ohjauksesta ja 
nopeasta reagoinnista kysymyksiin sekä pitkäjänteisestä motivoinnista ja 
kannustuksesta koko opinnäytetyöprosessin tiimoilla. 
 
Kiitän myös opponenttiani, Lari Kanasta, vertaisohjauksesta ja -tuesta opin-
näytetyöskentelyssä. Kiitos kuuluu myös perheelleni ja puolisolleni Jani-
kalle kärsivällisyydestä, tuesta ja kannustuksesta. 
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Liite 1 
SÄHKÖPOSTI, JOLLA HAIN PROJEKTILLE TILAAJAA 
Hei! 
Nimeni on Iikka Pietilä ja opiskelen Hämeen ammattikorkeakoulussa ohjaustoiminnan 
koulutusohjelmassa viimeistä vuotta ja lähestyn teitä opinnäytetyöhöni liittyen. Opin-
näytetyön jälkeen valmistun ohjaustoiminnan artenomiksi. Ohjaustoiminnan artenomit 
työllistyvät pääosin erilaisiin ohjaus- ja asiantuntijatöihin monenlaisiin ympäristöihin. 
Lisää koulutuksesta voi lukea täältä: http://portal.hamk.fi/portal/page/por-
tal/HAMK/koulutus/Nuorisokoulutus/ohjaustoiminta/tutkinto_paivaopiskeluna 
Oma ydinosaamiseni koostuu nuorten ja nuorten aikuisten ohjauksesta sekä mediakas-
vatukseen luettavista tiedoista ja taidoista. 
Opinnäytetyöni käsittelee mediakasvatusta ja mahdollisuuksia hyödyntää lyhyttä yhtei-
söllistä dokumenttielokuvaa nuorten osallisuuden edistämiseksi. Lopullinen opinnäyte-
työkokonaisuuteni koostuu opinnäytetyöraportista, ohjaus- ja toteutussuunnitelmasta 
sekä opiskelijoiden kanssa yhdessä tehdystä dokumenttielokuvasta, jonka yhtenä tavoit-
teena on vaikuttaa yhteiskunnallisiin ja/tai paikallisiin ajankohtaisiin ilmiöihin tai edis-
tää katsojan tietoisuutta niistä. Lopullinen dokumentti jaetaan pääosin erilaisissa sosiaa-
lisissa medioissa. Projektiin voi osallistua korkeintaan 30 opiskelijan ryhmä, joka jae-
taan pienryhmiin. Näkemykseni on, että ideoimani projektin osia on mahdollista sisäl-
lyttää äidinkielen, yhteiskuntaopin ja kuvataiteiden oppiaineisiin. Tarkoituksena on, että 
opiskelijat käyttävät omia välineitään osioidensa kuvaamiseen. 
Lopulliseen esitettävään tuotokseen sisältyy siis nuorten omat terveiset päättäjille sekä 
nuorten itse kuvaamat dokumentaariset ajankohtaisia ilmiöitä käsittelevät osiot. Huoleh-
din itse lopullisen tuotoksen koostamisesta ja editoinnista. Lopullisen tuotoksen raken-
teeseen ja materiaalin järjestykseen vaikuttaa nuorten osioiden sisällöt ja teemat. 
Projekti koostuu kaiken kaikkiaan kolmesta kontaktitapaamisesta, jotka ovat jaoteltu 
näin: 
1. Tapaaminen (3-4h.) 
-Esittelyt ja taustat 
-Teoriaa dokumenttielokuvasta ja kuvaamisesta 
-Formaatista ja tyylistä sopiminen 
-Ryhmä-/parijaot 
-Ryhmien/parien omien osioiden suunnittelu ja ideointi 
  
2. Tapaaminen (Pienryhmittäin/pareittain,  45min/ryhmä) 
-Katsotaan materiaalit 
-Keskustellaan työskentelyprosessista ja kokemuksesta 
-Nuorten omien esittelyiden ja terveisten päättäjille kuvaaminen 
 
3. Ensi-ilta (2h) 
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-Palaute, reflektointi 
-Purku, kiitokset 
 
Ohjaukset/kontaktitapaamiset on puolestani mahdollista toteuttaa huhtikuun aikana ja 
ensi-ilta voisi olla toukokuussa. Työskentelyn tukena on lisäksi mahdollista käyttää kol-
mannen osapuolen tarjoamia alustoja etätyöskentelyn mahdollistamiseksi. 
 
Tulen mielelläni koulullenne keskustelemaan projektista tarkemmin! 
 
Yhteydenottoa odotellen, kauniita kevätpäiviä toivotellen, 
Iikka Pietilä 
iikka.pietila@student.hamk.fi 
http://iikkapietilae.tumblr.com/ 
+358407296709  
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Liite 2 
OHJAUSSUUNNITELMAT 
 
Projekti: Nuorten yhteisöllinen pienoisdokumenttielokuva  
Ryhmä: Yläasteluokka, 21 henkilöä, Ahveniston koulu, Hämeenlinna  
 
1. Tapaaminen: 24.4.2015 klo 09:55-11:10 
Toiminto 
 
Selitys Käytettävä ma-
teriaali, väli-
neet ym. 
Kesto Yht. 
kesto 
Aloitus ja 
esittelyt 
Esittelen itseni, projektin aiheen, ta-
voitteet ja tarkoituksen. Aloitetaan 
ryhmä, nuoret esittelevät itsensä ni-
meltä 
 7min 7min 
Teoriaa do-
kument-
tieloku-
vasta 
Esittelen erilaisia dokumenttieloku-
van ilmenemismuotoja ja doku-
menttielokuvan yleisimpiä tunnus-
piirteitä 
Videoprojektori, 
tietokone, esitys 
10min 17min 
Teoriaa ku-
vasta 
Esittelen pintapuolisesti esimerk-
kien kautta seuraavia kuvalliseen il-
maisuun liittyviä käsitteitä: Kuva-
kulma ja perspektiivi, sommittelu ja 
rajaus 
Videoprojektori, 
tietokone, esi-
merkkikuvat 
20min 37min 
Mobiilin 
kuvauksen 
perusteet 
Esittelen käsitteet resoluutio ja digi-
taalinen zoom sekä yleisiä videon 
jakamiseen liittyviä menetelmiä 
Videoprojektori, 
tietokone, esi-
merkkialustat 
10min 47min 
Kokeiluku-
vat 
Ohjeistan nuoria ottamaan esittele-
miini kuvan teoriaan liittyvien peri-
aatteiden mukaisia kuvia. Esitellään 
kuvia pienryhmissä ja keskustellaan 
niissä toteutuneista periaatteista. 
Omat laitteet 10min 57min 
Pienryh-
mistä sopi-
minen 
Muodostetaan pienryhmät, joissa 
projektiosio toteutetaan. 
 5min 62min 
Yhteenveto 
päivästä 
Yhteenveto päivästä yleisesti, mah-
dollisuus kommentoida ja keskus-
tella. Sovitaan jatkotoimenpiteistä. 
Kerrataan tehtävänanto ja ohjeistus 
seuraavaan tapaamiseen valmistau-
tumisesta. 
 8min 70min 
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2. Tapaaminen: 28.4.2015 klo 11:45-13.00 
Toiminto 
 
Selitys Käytettävä 
materiaali, vä-
lineet ym. 
Kesto Yht. 
kest
o 
Aloitus Kyselen yleisesti tuntemuksia 
ryhmältä ja esittelen kerron, 
mitä tehdään 
 5min 5min 
Pienryhmien esitte-
lyt 
Pienryhmät esittelevät n. 
2min materiaalejaan muulle 
ryhmälle ja kertovat työsken-
telystään annettujen kysy-
mysten avulla. (max. 
5min/ryhmä. esim. 3hlö ryh-
millä 7 x 5min = 35-40min) 
Projektori, tie-
tokone 
40mi
n 
45mi
n 
Palautelomakkeen 
ja kyselyn täyttämi-
nen 
Nuoret täyttävät etukäteen 
laatimani palaute- ja kysely-
lomakkeen 
Paperilomak-
keet 
15mi
n 
60mi
n 
Yhteenveto ja kii-
tokset 
Sovitaan lopullisen elokuvan 
julkaisusta ja jakelusta. Sano-
taan kiitokset ja päätetään 
ryhmä. 
 n. 
10mi
n 
70mi
n 
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Liite 3 
TEHTÄVÄNANTO 
 
Dokumenttielokuvaprojekti 
Kuvataan omilla välineillä pienryhmissä pienoisdoku-
menttielokuva. Koko luokan omat osiot yhdistetään 
yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi.  
Tehtävänanto 
 Kuvataan pienryhmissä omilla välineillä dokumenttielokuvamainen lyhyt osio, 
jossa kerrotaan jostakin ryhmälle tai ryhmän jäsenelle tärkeästä asiasta. 
 Materiaalia voi olla 2-5 minuuttia 
 Esimerkkiaiheita: Harrastuksen esittely, liikuntapaikkojen puute, nikotiini- tai 
muu päihderiippuvuus, tietokonepelaaminen, onko Cs parempi kuin Cod? Onko 
H&M parempi kuin M&S?, Instagramin käyttäminen, maailman ärsyttävin v-
loggaaja, miten ES vaikuttaa? jne. 
 Ryhmän osio voi sisältää esimerkiksi haastattelun, kokemuskertomuksen tai tut-
kimustiedon esittelyä. Osiossa voidaan vertailla kahta samankaltaista asiaa tai 
ilmiötä tai osio voi keskittyä yksittäisen asian tai ilmiön kuvailuun. 
 
 Kuvatut materiaalit toimitetaan (Privaatteina) Youtube-linkkeinä Iikalle 28.4. 
klo 06.00 mennessä: iikka.pietilae@gmail.com (Mikäli joku käyttää esim. Drop-
boxia, on myös dropbox-linkki ok) 
 Pienryhmä valmistautuu esittelemään omaa projektiaan tiistaina 28.4. Pienryhmä 
esittelee n. 1min pätkän materiaaleistaan ja kertoo pohdintojaan seuraavia apu-
kysymyksiä hyödyntäen: 
o Miksi pienryhmä valitsi juuri tämän aiheen? Mitä opimme projektia teh-
dessämme? Osaanko käyttää omaa laitettani nyt paremmin kuin aiem-
min? Voiko omilla videoilla vaikuttaa muihin? Minkälaista työskentely 
oli? 
o Esittely kestää n. 5min / pienryhmä. 
 Iikka leikkaa kaikista materiaaleista koosteen, jonka jakelu tapahtuu Youtu-
bessa. 
 
 
Ohjeita ja vinkkejä kuvaamiseen ja videon lataamiseen Youtubeen: http://goo.gl/8v6UiM 
 
 
 
Hätätilanteessa ota yhteys Iikkaan: iikka.pietilae@gmail.com, 0407296709 
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Liite 4 
KYSELY 
 
Tämän kyselyn tulokset toimivat osana Iikka Pietilän opinnäytetyön tutkimuksellisen osion teo-
riapohjaa. Kysely täytetään nimettömästi eikä julkaistuja tietoja voida yhdistää vastaajaan. 
Taustakysymykset 
Sukupuoli (Rastita oikea vaihtoehto) Mies ⃝        Nainen ⃝        Muu/en halua vastata ⃝ 
Ikä __________ vuotta 
Kotikunta ____________________________________________ 
Asuinalue / kaupunginosa ____________________________________________ 
Olen osallistunut aiemmin perusopetuksen 
ulkopuoliseen kuvataideopetukseen (Esim. 
Aimo-koulu) 
Ei ⃝        Kyllä ⃝, Mihin?_______________________ 
 
____________________________________________  
  
Pienoisdokumenttielokuvani aihe ____________________________________________ 
Tutkimuskysymykset 
(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Hieman eri mieltä, 3 = Hieman samaa mieltä, 4 = Täysin samaa 
mieltä) 
Koen, että osaan ilmaista itseäni paremmin kuvallisesti kuin aiemmin 1 2 3 4 
Minusta tuntuu, että minulla on nyt aiempaa parempi mahdollisuus vaikuttaa 
ympäristööni tai muihin ihmisiin 
1 2 3 4 
Tunnen, että minun on nyt helpompi selittää minulle tärkeitä asioita muille kuin 
aiemmin 
1 2 3 4 
Ymmärrän itseäni tai kiinnostuksen kohteitani paremmin kuin aiemmin 1 2 3 4 
Koen, että minun on helpompi saada muut ymmärtämään minulle tärkeitä asi-
oita, kuin aiemmin 
1 2 3 4 
Opin uudenlaisia ryhmätyötapoja projektia tehdessäni 1 2 3 4 
Opin uusia teknisiä taitoja projektia tehdessäni (esim. Kännykän kuvausasetuk-
set, kuvaaminen yleisesti, materiaalin lataaminen nettiin) 
1 2 3 4 
Minusta tuntuu, että nettivideon tekeminen voisi olla yksi mahdollinen tapa vai-
kuttaa minulle tärkeisiin asioihin 
1 2 3 4 
Minusta tuntuu, että dokumenttielokuvamaisen videon avulla voisin selittää mi-
nulle tärkeitä asioita ihmisille, jotka eivät aiemmin ole tienneet niistä tai ymmär-
täneet niitä 
1 2 3 4 
Minusta tuntuu, että opin uutta ryhmässä työskentelystä projektia tehdessäni 1 2 3 4 
 
Mitä opin kuvaamisesta:_________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Mitä opin ryhmätyöskentelystä: ___________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Mitä muuta opin:_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Palaute 
(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Hieman eri mieltä, 3 = Hieman samaa mieltä, 4 = Täysin samaa 
mieltä) 
Iikka oli innostava ja mukaansatempaava opettaja 1 2 3 4 
Opin uusia hyödyllisiä asioita 1 2 3 4 
Aihe oli mielenkiintoinen 1 2 3 4 
Iikka osasi opettaa uusia asioita helposti ymmärrettävällä tavalla 1 2 3 4 
Opettajat tarjosivat tarpeeksi tukea ja apua tarvittaessa 1 2 3 4 
Minusta vastaavia aiheita tulisi opettaa koulussa enemmän 1 2 3 4 
Haluaisin osallistua uudestaan vastaavanlaiseen projektiin 1 2 3 4 
Minusta tuntuu, että projekti kokonaisuudessaan oli onnistunut 1 2 3 4 
Minusta tuntuu, että projekti tarjosi laadukkaan oppimiskokemuksen 1 2 3 4 
 
Vapaa palaute Iikalle tai koko projektiin liittyen: ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Liite 5 
VASTAUKSET 
 
1. Sukupuoli 
Vastaajien määrä: 20 
 
 
 
 
 
 
Taustakysymykset 
 
 
2. Ikä 
Vastaajien määrä: 20 
- 14 
- 14 
- 14 
- 14 
- 13 
- 14 
- 13 
- 13 
- 14 
- 13 
- 14 
- 14 
- 13 
- 13 
- 13 
- 14 
- 13 
- 13 
- 13 
- 14 
 
 
3. Kotikunta 
Vastaajien määrä: 20 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
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- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
- Hämeenlinna 
 
 
4. Asuinalue / kaupunginosa 
Vastaajien määrä: 17 
- Loimalahti 
- Hirsimäki 
- Nummi 
- Kauriala 
- Ahvenisto 
- Hirsimäki 
- Voutila 
- Lakee 
- Nummi / Sampo 
- Loimalahti 
- Jukola / Nummi 
- Asevelikylä 
- Asevelikylä 
- Kolkanmäki 
- Hirsimäki 
- Nummi 
- Lakee 
 
 
5. Olen osallistunut aiemmin perusopetuksen ulkopuoliseen kuvataideopetukseen (Esim. 
Aimo-koulu) 
Vastaajien määrä: 20 
 
 
 
Avoimet vastaukset: Kyllä, mihin? 
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- Marja-Leena Cylldenin valokuvauskursseja 
- Aimo-koulu (Käsityöpainote) 
- - 
- Aimo-koulu ja Vanajaveden kuviskoulu 
 
 
 
6. Pienoisdokumenttielokuvani aihe 
Vastaajien määrä: 20 
- Miksi koulun pitäisi alkaa myöhemmin 
- Miksi koulun pitäisi alkaa myöhemmin 
- Kahden kaupan vertailu 
- Mariokart-dokumentti 
- Salibandy 
- Säbä 
- Mariokart 
- Miksi koulun pitäisi alkaa myöhemmin 
- - 
- Vaatekauppavertailu 
- Näkökulmia kannabiksesta 
- Liikkeiden vertaus 
- Mariokart-dokumentti 
- Mega forcen vaikutukset 
- Megaforcen vaikutukset 
- Mf vaikutukset 
- Leivonta 
- Leipominen 
- Leipominen 
- Kannabis 
 
 
7. (1 = Täysin eri mieltä, 2 = Hieman eri mieltä, 3 = Hieman samaa mieltä, 4 = Täysin 
samaa mieltä) 
Vastaajien määrä: 20 
 
 1 2 3 4 Yhteensä Keskiarvo 
Koen, että osaan ilmaista itseäni 
paremmin kuvallisesti kuin aiem-
min 
1 8 10 1 20 2,55 
Minusta tuntuu, että minulla on nyt 
aiempaa parempi mahdollisuus 
vaikuttaa ympäristööni tai muihin 
ihmisiin 
2 11 7 0 20 2,25 
Tunnen, että minun on nyt hel-
pompi selittää minulle tärkeitä asi-
oita muille kuin aiemmin 
3 9 6 1 19 2,26 
Ymmärrän itseäni tai kiinnostuk-
sen kohteitani paremmin kuin 
aiemmin 
1 10 8 0 19 2,37 
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Koen, että minun on helpompi 
saada muut ymmärtämään minulle 
tärkeitä asioita, kuin aiemmin 
3 9 7 0 19 2,21 
Opin uudenlaisia ryhmätyötapoja 
projektia tehdessäni 
0 3 14 3 20 3 
Opin uusia teknisiä taitoja projek-
tia tehdessäni (esim. Kännykän ku-
vausasetukset, kuvaaminen ylei-
sesti, materiaalin lataaminen net-
tiin) 
2 1 11 6 20 3,05 
Minusta tuntuu, että nettivideon te-
keminen voisi olla yksi mahdolli-
nen tapa vaikuttaa minulle tärkei-
siin asioihin 
7 3 8 2 20 2,25 
Minusta tuntuu, että dokument-
tielokuvamaisen videon avulla voi-
sin selittää minulle tärkeitä asioita 
ihmisille, jotka eivät aiemmin ole 
tienneet niistä tai ymmärtäneet 
niitä 
3 6 9 2 20 2,5 
Minusta tuntuu, että opin uutta ryh-
mässä työskentelystä projektia teh-
dessäni 
0 5 13 2 20 2,85 
Yhteensä 22 65 93 17 197 2,53 
 
 
 
 
8. Mitä opin kuvaamisesta: 
Vastaajien määrä: 20 
- Perusasioiden kertausta 
- Kuvakulma 1 
- Opin eri kuvakulmia 2  
- Kuvaaminen tarvitsee hyvän valaistuksen ja opin käyttämään puhelimen kuvaus-
asetuksia 
- Perusasiat, kuvakulmia 3 
- Perusasiat 
- En mitään 
- Kuvakulma, äänenkäyttö, valaistus 4 
- Että voi kuvata esim. ylhäältä tai alhaalta. 5 
- Paremmat kuvakulmat 6 
- Tallenna materiaali moneen eri paikkaan varmuuden vuoksi 
- Että pienellä vaivalla voi saada kuvista kiinnostavia 
- Pitää puhua lujaa 
- Kuvaamista 
- Kolmanneksen säännön 
- Kuvaamista 
- Kolmansien sääntö 
- Kolmansien säännön 
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- En oppinut mitään uutta 
- Valotus 
 
 
9. Mitä opin ryhmätyöskentelystä: 
Vastaajien määrä: 17 
- Ryhmätyöskentelyä 
- En mitään uutta 
- Että pitää tuoda oma mielipide paremmin ilmi 
- Ryhmässä on tuotava oma mielipide esille paremmin 
- Ei kannata tehdä parhaiden kavereiden kanssa 
- Suunnittelu on erittäin tärkeää 
- En mitään koska oon aina samassa ryhmässä. 
- Opin, että yhdessä on mukava kuvata 
- En mitään uutta 
- Että pitää tehdä kompromisseja 
- En mitään uutta 
- Ryhmätyöskentelyä 
- En mitään 
- Ryhmätyöskentelyä 
- En mitään uutta 
- Ryhmässä kaikilla on oma tehtävä 
- Videota kuvaamisessa kaikilla on oma rooli 
 
 
Tutkimuskysymykset 
 
 
10. Mitä muuta opin: 
Vastaajien määrä: 16 
- Että pitää aikatauluja suunnitella 
- Youtubeen jakaminen ja aikataulujen tärkeys 
- Että puhun kovempaa kameralle 
- Olisi pitänyt valita aihe paremmin ja suunnitella sitä enemmän 
- Että pitää suunnitella 
- Youtube 
- En mitään 
- Aikataulutus on tärkeää 
- En muuta 
- Opin lataamaan videon youtubeen 
- Opin hieman editoimisesta 
- Eri kuvaustyylejä 
- En mitään 
- En mitään 
- No muuta?1 
- En mitään uutta 
 
 
11. (1 = Täysin eri mieltä, 2 = Hieman eri mieltä, 3 = Hieman samaa mieltä, 4 = Täysin 
samaa mieltä) 
Vastaajien määrä: 20 
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 1 2 3 4 Yhteensä Keskiarvo 
Iikka oli innostava ja mukaansa-
tempaava opettaja 
0 1 8 11 20 3,5 
Opin uusia hyödyllisiä asioita 0 3 13 4 20 3,05 
Aihe oli mielenkiintoinen 1 1 11 6 19 3,16 
Iikka osasi opettaa uusia sioita hel-
posti ymmärrettävällä tavalla 
0 1 10 9 20 3,4 
Opettajat tarjosivat tarpeeksi tukea 
ja apua tarvittaessa 
1 1 12 6 20 3,15 
Minusta vastaavia aiheita tulisi 
opettaa koulussa enemmän 
1 4 7 8 20 3,1 
Haluaisin osallistua uudestaan vas-
taavanlaiseen projektiin 
1 8 7 4 20 2,7 
Minusta tuntuu, että projekti koko-
naisuudessaan oli onnistunut 
1 6 9 4 20 2,8 
Minusta tuntuu, että projekti tarjosi 
laadukkaan oppimiskokemuksen 
0 4 12 4 20 3 
Yhteensä 5 29 89 56 179 3,1 
 
 
 
 
12. Vapaa palaute Iikalle tai koko projektiin liittyen: 
Vastaajien määrä: 10 
- Kiitos, Iikka (Kysymys 11, kohta 8, lisähuomio: "Ei meidän osalta") 
- Oli ihan hauskaa, jippii 
- Helppoo ja kivaa 
- Projektin kuvaamiseen pitää varata aikaa tunnilla 
- Oli todella kiva ja haluisin oppia lisää :) (*Piirretty peukalo) 
- Takas nuokkarille töihin pliiz 
- Kivaa oli tehdä, ei vaan ole helppoa löytää yhteistä aikaa 
- =) 
- Oli ihan kiva projekti! 
. 
 
 
 
 
